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D I A R I O N A C I O N A L S I N D I C A L I S T A 
USEN quiera someterse a nuestro credo, 
quievi desee servir a España y no haya 
Cprnetido crímenes, no tiene que temer. 
FRANCO 
Wúm. 889.—Leen, Jueves, 5 Octubre 1939 
Año de ia 
En los círculos alemanes se asegura que la próxima semana 
sera tía positivos res ultád os para la paz 
Parece ser que la propuesta de Hitler en este 
sentido, será entregada hoy por el embajador 
Jíevlhi, 4.—Los . periódicos' 
alemaües comentan muy escue-» 
taiut'iiie las paiabras di-, Cíiam-
berlaiíi, pronanciadas ayer enJ 
la Cámara de los Coimmes, y 
d¿cfíii que las «lemócracLis tniJ 
piexan a convencerse de Ja isa 
popaíí^Üad de la guena entreí 
las msoas y por éso no qnbn 
ren cnigar &Qbre sws kombii.^ 
la responsabMad de rechazar1 
de pj-iiio y «¿i estu^aúrlasj last 
po&raíildades de pa,* que ofrecai 
líitier y Stalia. 
i^cs mismos scutimieutoai 
que en Inglaterra prevale ceni 
en Francii, según los diarios^ 
beiámeae:^ afirmando que te» 
mr.yoría de la población fiaace 
sa quiere que cesen las liusíi \ 
lidi'afes, deseaiído íli.gar a una. 
paz dui adera. Francia, üía err̂  
Sargo, va con disguio eí auj; A 
uei comunamó por la intejtvíin* 
cion de itiusia en el confliulo.;. 
Crceii Íes políticos íranc^sest 
qw debe evitarse a toda casta; 
que sa extienda la 'idea ftoviétt 
isa en U Europa Central. 
D e todas maneras, los sentfij 
infcnkis Que predominan eiC 
Loudi'i>s y París, uo son 
tt^waoa que íiace tres sema-
nas, ¡o cuad es buen sínfcorr.a pa 
ra quíi pusda íograrse la pas. 
'Mheizñka Itm persóujnos de lier; 
l in, ^gte la semana próxima, 
despiits del tíÍ4cui-.^. d« Kílí^í* 
anrL él ¿lekhstag y l» 
t<>T\;ia> i .¡i rnediadoi^. tic H^*-
k\, aark de positivos resulíadoa» 
pam i» cons^cueüáa de la pa/iw 
No será muy fácil lograila, djj 
ce la prensa alemana, pero pos 
lo nierscs, ya no encuentran Aíftü 
oídos cen-ados. La nctííii''í 
adoptada por ' • jefes 0* ! KÍ 
paHiííos hi''. w 
sición laborista y UbéraJ, A¿iee 
y KhícKÜr, y : i tíio ¿íe LfoytT 
Oetn'^c, égtte mostraron - di»-) 
pjitó-u.s a apoyar las decisio--
niHs del gobierno y urestar oí-"' 
dos a las proposiciones do pazj 
dé Hitler y Staájtf, es una pruo 
ba eíocucuíc del c-tado de án? 
mo del pueblo británUo, que lio 
desea la continuación de una 
guerra en Ja que naJIla puede' 
ganar y en cambio pnecle per-
tJtefrinuvhc. 
Este es «1 tono y los comeiir? 
tarii.>s de !;>s períód'ieos alemanes^ 
Faro. 
- " . LOS JtNXJLUiCTÜALES. 
FftANCSSES PIDEN 
PA7. INMEDIATA 
Pari-;, 4.—Loa periódicos irán, 
ĉ sê  aprueban unánimemente el 
discurso pronunciado por Cham-
berlain ayer,en ios Comuna, en 
el qus manifestó que Inglaterra 
y Francia habrían de examinar 
laa rrc-ruestas de paz que hicie-> 
Londrea ao pueden asumir la reá 
^or.sabilidad de hechazar "a prio 
j * ' esa ofertas ds paz ,pero que 
esto no significa qu@ la a acepten 
porque lo primera que tienen 
tta ES 
que exigir son garantías de quo 
Htler cumplía lo que prometa, • 
Por otra parte, se comenta cíU 
los círculos militares, políticos y; 
diplomáticos de Paris un maní-
fitísío publicado y ̂ distribuido por 
% Intelectuales franceses, pidien 
"C lffiS-£§z inmediata. El mani-
f ^(T^lleva 31 firmas, entre lasi 
,; y. -^cuentan la del fiiósofol 
Si »T S periodista Henry Jean-' 
son, el jefe del partido socialista^ 
disidente Marceau Pibert, el escri 
tor Víctor Margueritte, el diputa 
do Marcel Dert y loa novelistas 
y autorc-3 Monel, Jean Gioní), 
Henry Poulaye, todos ellos mili-ji 
tantes en los partidos de dere-
cha.—Fa.ro. 
'¿HAN (TOO* YA E N T R E -
GADAS LAS PROPUES' 
TAS DE PAZ? 
Roma, 4.—El plan de paz de 
Hitler será comunicado hoy por 
medio del embajador italiano c i i 
Londres al primer minístrsi 
Chamberlain y a su gobierno.— 
Faro. 
E L iíCElGHSTAG SE KE-
ÜNIEA M SEMANA 
• Amsterdam, 4.—El correspoii-
sal en Berlín de un diario holan-
dés, cree que el Reichstag se re1-
unirá el viernes o el sábado di» 
esta semana. 
También cree que Hit ler pro-
bablemente espora el discurso de 
Daladi-er, que pronunciará el jue 
ves antes de anunciar su decisión 
al pueblo alemán. Aún no se tie-
nen noticias respecto al próximo 
Consejo de rhinisrros italiano.—-
Faro. 
I N G L A T F d U l A Y f R A N -
C I A , DE A C U E R D O 
París, 4.—En los círctilos pa-
risinos' bien informados so pono 
de reíiteve que Fráncia «está do 
completo acuerdo con Inglaterrav 
y que lo mismo una que otra 
rechazíarán las proposiciones que 
tiendan a .concluir una pa-z so-
bre la base del LocLo^ consumado 
por parte de Alemania. 
A U N N O SE H A N RECI-
B I D O E N PARIS L A S PRO 
POSICIONES D E P A Z 
París, 4 .—A pesar do I0& ru-
mores circulados, l'as proposicio-
nes de paz ho han sido todavía' 
recibidas ni en París n i en Lcn 
dres. 
Según se dice en los circuios 
• autorizadovs, los buenos oficios 
efee ¡los pa^es neutrales, 'parece 
quo no se usarán como via, y S&L 
I cree que Hit ler ábandonará su 
| plan de hacer proposiciones por 
| conducto de países neutrales, ere 
1 yéndois'o qu© hará u'na declara-
ción de sus propuestas . ante el 
Reichstag. 
COMENTARIOS A LAS BE-
CLARAOIONSS DE L L O I D 
GEORGE 
Koma, 4.—Los periódicos des-
tacan las manifestaciones de 
Lloid George en los Comunes en 
que pidió que se examinen cuida-
dosamente las proposiciones even-
tuales de paz. "11 Tevere" pone 
de relieve las frases de Lioid 
George de que Inglaterra ha toma 
do ya demasiadas decisiones pre-
cipitadas.—Faro. 
FRANCIA NO QUIERE L A 
GUERRA 
Bruselas, 4.—La agencia alema 
na D.N.B. anuncia desde Bruse-
las que los subditos de países neu-
trales que llegan desde París , ha-
blan de gran desmoralización en 
1 la capital de Francia. En 1 todas 
¡partes se escuchan protestas con-
' t ra la guerra. 
m & m m á í » D E S E A CO-
NOCER E L A L C A N 0 3 
DEL DISCURSO D E HIT-> 
LER 
Koma, 4.—Afírmase que Mus-
solini ha mostrado deseos de co 
nocer el texto de discurso que 
pronunciará el sábado Hitler, an 
to el Reichstag, diciendo que no 
puede ofrecer su mediación en la 
- paz a Inglaterra y Francia ¡sin 
hallarse perfectamente enterado 
del sentido y del espíritu de las 
palabras en que el Führer hace 
la oferta de paz.—Faro. 
i iS 
Lord Halifax, en la Cámara de los 
Lores, sostiene la misma posición 
Chamberlain ayer en I 
•Londres, 4¿.-- l i 'n la Cámaira 
de los Lores, el ministro de Es-
tado, Lord Halifax, ha pronun-
ciado esta tarde la-s siguientes pa-
labras: 
"Con referencia a la interven-
ción que representan las propues 
tas de paz sometidas en la nota 
germa'no-ruc.a después del conve-
nio Ribbentrop-M.clctoff, siento 
no poder afirmar nada acerca de 
estas propuestas, que desd^í lu£go 
no han llegado a nuestro poder. 
Si 9 0 h'accn, tendrán que ser pro-
puestas de paz, no escudándose 
en la paz para exigir condiciones, 
y tienen que llenar estos tres as-
pectos: Condiciones en que se 
ofrezcan;i el Gobierno por quien 
se ofrezca y las seguridades que 
envuelvan paira que se pueda lle-
gar a un acuerdo. 
En cuanto al Gobierno que ofre 
ce esa paz, Gran Bretaña tiene 
ya una' experiencia muy amarga 
acerca de los modos que emplea 
este Gobierno. Por ello exigimos 
seguridades1 de que los gobernan-
tes actuales alemanes no repudien 
más tarde los compromisos a que 
ahora se entreguen. 
Estos son los principios íundar 
mentales que deseamos ver pro-
clamados. Desde luego,- las segu-
ridades que nos dé el Gobierno 
alemán actual no podiemos to-
marlas en cuenta y no las cree-
mos suficientes. Esto no obstan-
te, si el Gobierno británico reci-
be estas proposiciones de pa'z. no 
dejaremos de examinarlas con to 
do el cuidado y atención que el 
problema mereco. hatS mediremos 
debidamente y las sujetaremos al 
examen de los principios por los 
cuales hemos Lomado las armas 
en el presente conüicto. Cuando 
la vioLencia y ia» mala fe queden 
al margen de la vida internacio-
nal, no titubearemos un momen-
to en estrechar la mano de todo 
el mundo, incluyendo la de Ale 
maraia, para que juntos trabaje-
mos en la reconstrución d?! mun 
do. 
Repetidamente hemos manilos 
tado nuestra voluntad de contri-
buir a esto fin, pero es imposi-
ble que actuemos en tal dirección, 
a menos que las naciones se vean 
libres de un perdurable miedo a 
los ataques por Alemania. Y pa-
ra evitarlos, todos los Estados nos 
hemos entregado a un enorme 
despilfarro en armamentos. Que-
remos que la palabra que se dé 
y la firma que se estampe al pie 
de un documento, sean honradas 
por qv.ion las pomunció y las es-
cribió." 
i M 
E D I T O R I A L 
EL CAUDILLO 
reías 
BurgiM, 4.—Con motivo de ce-
phrarse hoy Ia i « t i v i d a d de San 
francisco de Asís, onomástica de 
S - - cl Jt'fe de! Estado, en U 
Snan1 dA h™ cumplmun-
S Ef - del Movimiento^ güne-
WW$z Grande, v vicesecre-
v lo. ^ " ^ G ^ r o - d e l Castillo, 
^ : ^ d ^ B o r e i ge 
^nm.-nni, 5e ¿au rCcibido ^ 
mero ?ríam ^ i » « "á-
"Uotacian de teda &¡&¡kíi 
Graves, sonoras, como camipanadas llamando a'erta ai espí-
ritu de íodcs los españoles, han sonado las palabras -de nues-
tro Caudillo señalando una consigna fija e inmutabie en estas 
horas d8 general desorientación Esa emocionante invitación a 
un examen general de conciencia para que las naciónos "vean 
si en su política, en aus ambiciones « on I03 rumívJS impues-
tos a su acción están sirviendo sus respectivos designios his-
tóricos nac'onaies o si, por el contrario, ̂ los han falseado por. 
una incomprensible sumisión del espíritu eterno a la mate-
ria", Hega, sin duda, ha ¿ta el fondo de '«a hondísima Haga 
quo hoy corro« las entrañas de Europa. 
Muestra neutralidad en manara alguna prohibe intento» 
serenos y ponderados de profundizar en este caos aotua', (lle-
vando como guía nuestra concepción cristiana del mundo y 
de su destino. Conviene que la pasión repose en el fondo del 
alma para ver limpiamente aquello que solo a través del es-
píritu puede verse. Y bien. Los actúalas sucesos deben sec 
examinados desde un punto de vista "muy .sencillo, .Nosotros 
otdamos el mundo dividido en doe compSmoníos 'gigantescos, 
a la manera ignaciana, donde los doa ejércitos, del bien y 
del mal, aprestan sus armas para la batalla decisiva. Las doa 
ciudades de $an Agustín, estarán síen-pre frente a frente, re-
sumiendo la vida de la humanidad entera. Es una visión pro-
videnolaiista, visión de los hombres dotados del terrible don 
de la libertad para servir a Dios o .al d'aMo, para salvarse 
o condenarse. Rio es difícil con (esta fcrtíslma luz perderse 
en oscuras encrucijadas y equivocarse en mucho al juzgan 
•a d'mensión y contorno de todos les acontecimientos histó-
ricos. ¿Qué pensar entonces de los sorprendentes y nuevos 
sucesos que trasoienden ampliamente e! terreno pólftico y. 
entran de lleno en el plano trascedental, dondo solo vrven 
los vaio,'es absolutos? 
Conviene, antes de entrar a fondo en la ouestión, 
aclarar lo que, a nuestro e n t e n d e r , son valores 
absolutos y relativos. El que una tribu transhumante persi-
guiera, en los albores de la .humanidad, a un rebaño de renos 
y fijara sus tiendas, reuniendo a los individuos y delimitan-
do los términos donde había de formarse una nación, es ab-
aolutamente relativo. 'Más daro aun. E l que las primeras 
agrupaciones germanas actuaran dentro de lo que hOy so 
considera "espacio vital" do Alemania, (preparando así 'el te-
rreno para futuras reivindicaciones territoriales, es totalmen-
te relativo. Podríamos ;deoir a la manera de Chesterton, maes-
tro de la paradoja. Quo a Roma la invadieran los galo» o 'os 
escitas o los indios, es relativo: lo absoluto era la salvación 
da les valeres eternos atesorados en Roma, Igualmente; (que 
hoy en Europa se plantee una guerra en lía que, aparte los 
motivo» de honor y dignidad, na sa debaten 'raáa (que totere-
ao« maíerialefe, e» también muy relativo. Coma tngfaterra 
hace %» guerra a Alemania por apuntalar su Impe^i^tomba-
8-
léante, podría hacerla también Noruega para asegurarse la 
hegemonía del bacalo. Lo que Verdaderamente importa es 
penor a salvo los valores espirituales, toda la sagrada heren-
cia, por la que Europa, es Europa, y no la ISlcngolia. 
Las fronteras pueden ensancharse, modificarse hasta lo 
Infinito, dar origen a guerras incruentas y volver, cansada 
ya la humanidad de tanta sangre, a sus primitivos límites. \ 
Los valores espirituales no pueden alterarse. O viven, con • 
primaoia absoluta sobre todos los demás, o desaparecen. No ; 
hay término medio. Que Rusia, por ejemplo, alargue sus fren- | 
teras hasta el Vístula, es un incidente más en la tumultuosa 
y variada historia europea. Que, entre dos naciones, de las j 
que se esperaba una lucha a muerte, ise establezca un "con- ¡ 
tacto" en vez de un choque, sorprendente 'casa es, pero expll- j 
cable considerando las conveniencias particulares del mo-
mento. Que el camarada Stalin, imitemos de nuevo al 'rnaostro 
Inglés, traoe nuevos planes quinquenales, es relativo. Que 
el camarada Stalsn, encarcele a un campeshio per haberse 
postrado ante un icono venerando, e í lo absoluto. El experi-
mento ruso no nos asusta. Cambios más radicales ha sufri-
do ia humanidad y sigue impávida su bamino. Si las teoría» 
feninianas se aplicaran en el terreno político o material, na-
da tendríamos que decir. Pero, sinceramente, mientras en 
Rusia no pueda alabarse públicamente ia Dios: mientras . no 
se respete el derecho sagrado e Inalienable de l a libertad re-
ligiosa, mientras exista un estado que profese el materialis-
mo histórico, tendremos que incluirla en eí campo pavoroso 
donde se asienta la ciudad del mal. 
SI nosotros decimos que el alma humana es una flecha 
ardiente tendida ha^ia Dios, no expresamos solamente una 
Idea poética, sino todo un lema, un principio 'de vida y de eos-
tumbres* Aseguramos la existencia de algo espiritual supe, 
pior a la materia y con destino^trascendental. Que el arma-
zón de ese espíritu ensanche sus fronteras y conquiste el 
mundo, es algo relativo. Que ese espíritu se ^nantenga en 
perenne libertad, es lo absoluto. 
El gran pecado, ai que aludía el ^Caudillo, el terrible pe-
cado de Europa, y del mundo, consiste precisamente en el 
trastorno de valoras, en la humillación del espíritu, aplasta-
do por apetencias materiales. Podrán cambiar la» naciones y 
nacer y morir nuevos pueblos, según la inmutable ley histó-
rica, pero ef reconocimiento de la idea Divina y I de que el 
mundo, a través de inevitables tropiezos, tiene «una meta ul-
traterrenai bien marcada, será el único valor «absoluto y fun-
damental. * 
Hfientras esto se olvide, mientras Europa permanezca en 
pecado mortal contra el Espíritu, en Europa « o 'habrá Paz ni 
Jirstkrfa aunque la supremacía de lias armAs se traduzca en 
victorias contomfente». , 
11 ARRIBA ESPAwAü \ '. 1 i ' 
Patrono d e León * 
Oi2 en 114 
a r r a b a l 
ñe Lugo. 
En el 
glo I X . 
1 Se llamó 
ya su ju-
v e n t u d 
TTroila o 
F r u é l a . 
Quemó sus 
pr in ícros 
años, en la 
Bofedad de un desierto, pane 
aceruarse oon sus pensamien-
tos al Dos de las alturas. Su 
vocacíonal misión de apostólica 
tarea le arrastró con su sand<a 
lia peregrina por las montañas 
agrestes de nuestra tierra leo-
nesa. Su soledad, le llamaba a 
voces en el fondo dt su alma, 
y de nuevo la yez roqueña leí 
sepultó en sus contempla cienes, 
cerca, de la cima montañés.* 
allá muy alto, cerca de D.os. 
£1 monte Curueña, se UenA 
de sus ecos apostólicos, y el lá̂  
tigo acariciador de su verdad j " 
de su doctrina, hirió con cari-
ñosas pasadas las mentes senci 
lias y íabrtegas de nuestras iiíé 
ras viejas y ¡quemadas por ei ' 
beso de su sandalia peregrina. 
Supo llegar a la \a4ta grada» 
de la santidad, y el fuego 
su resplandor iluminó toda 5a? 
región leonesa con la fe de sa 
pasión hacia Dios. 
L a Iglesia santa celebra su 
fiesta en el día de hoy, y sus 
restos santos se veneran en eV 
propüo sepulcro que Alfonso I H 
había labrado para sí mismo en 
Catedral de León. 
L a trr.tliclón leonesa arrastra 
én caravanas de fieles por el 
crucero de Ü Virgen jdel Cami-
no, toda la vocación de sus h* 
jos, que veneran sq—nombre ce 
mo santo y patrón ce esta t\3 
rra leonesa, muy fría y ^ m u y 
liana, como un abrazo extenso, 
ie su hermana Castilla. 
E l fué el ardiení3 revivir del 
Ideal austero que hoy enciendá 
a las juventudes que fluBerett 
también ^ueuaaráe en la» 
dades iníinitas, para subir alia 
muy arriba, en sus mon anas, 
cerca- niuy cerca de J>!os. 
QUE ASI SBA 
o 
II O A í w v e s , 5 Be octubre ñt iqqo 
Por ej irig^niero-ipre.aldeiite .de 
la Junta Harino-Panadera se ha 
dispuesto que los fabricantes de 
harinas vendan obligatoiianient© 
on primer término a los panade 
ros de la provincia, con lo quei 
fie facilita el comercio de dicha' 
mercancía. 
De manera que ya no es ueoe 
earío que los panaderos tengaa 
que proveerse ê previa autoriza 
«lón para realizar sus compra» 
ide harina», ni los fabricantes tie 
nen que exigir dichas autorizacio 
nes para vender a los panaderos 
de la provincia. 
Análogas medidas son aplica-
fcfós a lo» almacenistas de haci-
nas. 
F 





PRIMER VIERNES DE MES , 
Mañana, día del primer viei^ 
nes de mes, celebrará la Archí-
«ofradía del Apostolado de la 
¡Oración su fundón mensual en 
i& JRea) Colegiata de San Isido-
A las ocho de la mañana, será 
ila misa de comunión general. 
Por la tarde, a Jas siete, la fun 
tión de costumbre, con plática 
lde.1 seííor director de la Archico 
íradis . 
Relación de saüvoconduetio» 
que han ^ido concedidas por el 
Ministerio de la Gobernación £ 
puo-den pasar a jrecoger en wstu 
CJomisaría. 
Manuel Fernández Gutiérrez, 
Francisco Robles González, Ju-
lián Muguruza Yarza, Pedro Mar 
tínez Candanedo, Anastasia Gon 
zález Campo, Francisco ^Vpjle 
Rueda, 
{• • • (Abogado en ejercicio de 
Procurador) 
Reanuda su despacho después 
de haber cumplido sus deberes 
j Ipara con la í a t r i a , encargándose 
1 de cuantas gestiones judiciales y. 
j administrativas se le encomien-
den. 
Horas de despacho: "de 12 a 2 y, 
s de 3 a 5, en Alcázar do Toledo, 
' n ú m 3. 
CP*'© 
En ,1a igle^a de ios Padres Ca 
jpuchinos y en la filial de San 
Francisco de la Vega, celebróse 
ayer, con la mayor solemnidad 
posible, la fiesta del Serafín de 
Asia, el santo excelso de la ü m - t 
toría, cuya poética y dulce figu-. 
ra liena no solo ,su edad y su pa 
ir la , sino que es universal, de to 
dos los siglos y de todas las na 
nilones. 
En la iglesia jdel barrio de ¡.̂  
Vega, que edificó el Obispo Gó-
mez Salazar, hubo muchas comu 
nlonC'S y celebró la misa solem-
me el encargado de la feligresía 
¡don Francisco Alvarez. E l paue-
girieo del santo estuvo a cargo 
del beneficiado de la Catedral 
don Vitorio Campos. . 
Por la tarde, asistió a ia Reser 
(va y dió la bendición, con el San/ 
¡tíairao el Ilmoo señor Obispo, 
quien quiso testimoniar de estaj 
íorma, como lo ha hecho en otrasi 
áglesia.s de barrios modestos, su 
Eraor a las clases populares. Acu 
dieron a la función los jefes de la 
cienle, además, de que iian toma 
do él- hábito este año treinta y, 
1 seis niievos terciarios, de êllos! 
| doce varones. E l domingo último 
sé verificó la solemne e impresio 
nante, dentro de su sencillez, ce* 
remonia de imponer el escapula-
rio y el cordón franciscano a los 
nuevos terciarios. 
Ka predicado el novenario el 
cultísimo escritor capuchino Pa-
dre Gumersindo de Es-calante,-
quien disertó sobre el ideal ¿te 
San Francisco de Asís, y de sus. 
manifestaciones: apostolado, y 
cuestión social, propulsor de la! 
paz y de la fraternidad, etc. 
El señor Obispo setebró la mi 
sa final del novenario ayer fies-1 
ta del Seráfico. La comunión fué 
muy nutrida. 
Muy brillante la función de la 
tarde, con la conmemoración del 
"tránsito" de San Francisco. 
En el altar mayor las velas 
formaban las letras V. O. T., la 
Venerable Orden Tercera, origi-
nal fundación de San Frañcico, 
psir b H i i a 
Dei.de el día cinco c¿menza^Ln 
3, publicarse en los diarios de la 
¡toealidad los censos de vacante'4 
de ía provincia de León, publica-
ción que estaba anunciada para.T; 
el pasado mes de septiembre y 
que por el retraso en la confec-' 
ción del censo de algunas entida-
des, no ha podido pubhcarae has 
ta el momento. 
Se ruega a Jos caballeros muti 
lados de guerra que lo tengan en 
cuenta en lo sucesivo, para no so 
licitar plazas que no ax)arezcan 
en ios citados censos y caso de 
Üacerlo así será mediante la opor 
-ituna denuncia de la plaza como 
ivacante, previa presentación de 
testigos que lo certifiquen. 
La publicación de los citados 
censos se hace solamente para 
evitar a íes caballeros mutilados 
el presentarse en esta provincial 
con todas las molestias inheren--
tes a la pérdida de días de traba 
jo y viajes a la misma. Por lo) 
que se hace saber a todos que 
deben de exgir en las Comisio-
El es miastra 
m m m 
La Delegación Sindical Provin-
cial de Falange Española Tradi-
cionalista y de las JONS ¡ha con-
feccionado un amplio folleto d© 
estudio sobre el problema del pa 
ro en la provincia de Lr-'. n. 
Conocedores de este interesal^ 
te estudio, hemos pedido el ejemj 
piar a nuestro camarada el Dele! 
gado Sindical Provincial, Isidro 
Tascón, quien amablemente accé 
dió a nuestra petción. % 
En cuanto podamos, a nuestra' 
ve;5, estudiarlo, daremos cuenta 
de él a los lectores. 
Se «j'Oga a 




.n por las 
oficinas de Au 
xílio Social el 
viernes día 6, 
de 4 ? üe la tardf?1. para re-
coger \&s huchas para Ja postuk-
ción del sábado, día 7. 
María Carmen Rodríguez, Hu-
mildad González, Trinidad Iglti-
siias, Estefanía de la Cruz, Victo-
ria García Rubio, Alicia Hernán 
d'ez Bercero, María Paz Martí-
nez Pérez, Rosalía Rfíy Pérez. 
Aurora García Ordóñez, Acacia 
González Escudero. Amelia Fia-
ño Fernández, María Villapadier 
na García, María del Carmen 
Cbamorro Gutiérrez, Elisa Ro-
dríguez García, Fernanda Taibo 
Gorosábal. ; 
Dolores Cordeiro Robles, FrOi- ¡ 
lana Diez Ordóñez, Ana María : 
Vakarce, Paula Pardo Balbuena, 
Esperanza Tuya Moratinos. Es-
ther Fernández Rodríguez, Fran 
cisca1 Pérez y Pérez, Mercedes V i 
llorio Robles, Petra Ropero Gar-
da, Excelsa Martínez Gonzál-ez, 
Tieodora BahiUo Montila. Leo-
nísa Bajo Hierro, Angela Donu'n 
guez Vázquez, María de los An-
geles González Alvarez, Obdulia 
Gutíérez Gpnzález, Aurora Or-
La mejor itaterpretación de la 
famosa 
POLA NEGEI 
Nieves Viñueia Diez. ÍVal«nj& 
Pastor Rodríguez. na 
Julia Meneses Huerta, Adela 
L a mejor interpretací5n '.;> la 
famosa 
POLA NEG-EI 
mes Comarcales se les atienda de 
bidamente. Ya que es la obliga-
ción de las mismas y que deben 
poner en conocimiento de esta 
Comisión Inspectora Provincial, 
cualquier falta que observen en 
el cumplimiento de este deber. 
León, 4 de octubre de 1939.—r 
Año de la Victoria.—El Oficial 
Inspector de la Comisión, Lui^ 
de Ulloa Messeguer, 
E X - C O M B ^ T i S N I I S 
7.000 PLAZAS 
POLICIA ARMADA Y D E 
TRAFICO 
Informamos sobre convocato-
ria, porvenir que ofrecen, docu-
mentación precisa, contestaciones 
abreviadas, enseñanza por corres-
pondencia, CONSULTENOS, re-
mitiendo |por giro o sellos, 1,50. 
Academia NAVARRO.. (Sucur-
sal), Argumosa, 11. Madrid. 
Estación del Norte y de la Azuca . 
rera Santa Elvira, niños de laa I que ^ n t o ha contribuido a la san 
escuelas, etc. La iglesia estuvo i tificacion de millares de almas, 
abarrotada y el prelado habló al i La Orden Tercera y los Capu^ 
f ina l 
En cuanto a los Capuchinos y 
(Venerable Orden Tercera de San 
¡Francisco, pocas veces como es-
Üe año habrán celebrado novena 
itan fervorosa y lucida. 
Ha tenido el satisfactorio ali-
j chinos pueden sentir satisfacción 
¡ por el lucido novenario. 
Los ingenieros de Montes y 
personal del Distrito Forestal 
asistieron a una misa a los Ca-
puchinos, presididos por el ingoi 
niero jefe don Luis Arias. 
TÉTAN 
Médico-Tisiólogo 
Especialista en enfermedades del 
PULMON y CORASON ! 
RAYOS X 
Consulta de 10 a 1 y de 3 g fi, 
Ordoño I I , 4, 2.c 
Teléfono 1354. ( 
ADIO Y CINE SONOiffi 
Reparaciones e instalaeioaes 
garantizadas y económicas. s 
Plazuela de las Tiendas, 11, 1.° 
lesforulemófl4 
El falangista, miliciano, ¡cama 
rada Abdón González, nos ha he 
cho entrega de una partida de 
nacimiento y una carta que en-
contró en la vía pública. 
La persona que haya perdido 
tales documentos puede pasar a 
recogerlos a nuestra Redacción. 
—Otra persona digna de elo-
gio también nos, ha entregada 
una cartilla de una nodriza del 
Hospicio Provincial, cartilla que 
procuraremos dar al administra-
dor del establecimiento, si nos es 
factible. De todos modos, la per 
sóna que la haya perdido pued?i 
pasar por esta Redacción para 
darle informes. 
D E L E G A C I O N P R O V I N C I A L 
D E T R A B A J O 
dás Alvarez, Felisa' Diez Catmo-
na, Benedicta Rey Tiapotc. Car-
men López Ordóñez. 
Lucía VÜlaldo Cieafuegos, iré 
ne Diez Gutiérrez, Antonia Ríes--
co Pintado, Angeles Villa Laíz, 
Sara García Eocobar, María del 
Carmen Fernández Fernández, 
María Romero Piñeiro, Mercedes 
González de la Pe.úa, Marina Gon 
zál'ez Ordás, Socorvu Castro Suá 
rez, Níteves Saa José del Valle. 
Carmen Quintana Martínez. Pal-
mira Valdés Mareos. 
María Teresa Po!ii Martin, So-
corro Soto Caivo, María Manri-
que Fernández, Felisa Villa Laiz, 
María Angeles Zuloaga Torre, 
María Pilar Bobis Oria, Pilar Pi-
na Fernández, Manuela Sanrina 
Crespo, Alicia Vaílojo Cantero. 
Mercedes Astiatraga. Jialbína Pre 
sa Pérez, Noerai Diez Flecha, 
CONTRATISTAS 
PEOFÍETARIOS 
¿Queréis construir casas econó-
micas? Visilfeul los Almacenes, do 
Materiales de Construcción de) 
Grandes existencias def Cemen-
tos y Yesos' 
OfcinaS) y Almacenes: 
Carretera de Trobajo (León) 
N 
Gran stok de cubiertas 
rios Para ios mismos. 
Sio han recibido ios últimos mo-





Camisería Períumería 1 
ARTICULOS PARA RtüALO \ 
SAN MARCtiO 
numírs 1 0 - i ¡ C A S A P R I E T O 
M á R I U D R O G U E R Í A Y l»£lkFUM^HL% 
Especialidad en perfumes y Extrac-
tos de Jas marcas más acreditadas. 
LPlaterías, l wrnmmmmjmmmmmáKM L E Ó N 
De Interés 
para los concim . as 
7 000 
P t A Z A S l 
de Policía Armada y Tráfico. 
lüiiéi fiari ns 
K m m Baratas 
Se ruega a ios representantes 
de las Cooperativas de Casas Ba- 1 
ratas, Económicas o siniil'ares^ 
que radiquen en esta, capital o 
provincia, pas^n por esta Dele-
gación cualquier día laborable, de 
10 a 1. a fin de enterarles de un 
asunto que les interesa. 
León, 4 de Octubre de 1939-
Año de la Victoria.—El delega-
do, Isidro Tascón. 
En el Boletín Oficial de la pro 
.vilncia, número 216, de 30 de sep-
tiembre último, se . publica anun-
cio de concurso para ê l suminis-
tro de 85 Toneladas de antracita 
cOn destino a la calefacción del 
Palacio provincial; y otras 60 pa 
ra la del Hospicüo de León, admi 
tiéndese las proposiciones hasta 
el día 18 del corriente mes. 
IEZ 
-0O0— 
García Castaño, Angeles Ma™ 
Alvarez. Dolores Moráis j S 
mas Angeles Carro Pombo. ¿ f t 
na Jesús Lafueote Ruiz, Anacía 
Hernández López, Pilar Cainh-
go Martínez, Rosario ^érez Mar' 
tínez, Emilia Vafdeón Treio £ 
sefa Martín López, Emilia Re-
& S a m b a . Lucila Dominga 
Luisa Osa Herrero. Josefa Mar-
cos Tome, rieriberta V a l l a d a ^ 
Ciarcia, Leonor González Bal 
buena Matilde Segura Guerrero 
Pilar Sánchez Fernández Frar 
ciscia García Burón. Elvira Díe^ 
Fernández, Pilar bahiiio j-scudí 
ro, Inés Orallo Arias. Adela Gi-
ménez Fernández. 
Lae señoritas, que no se prcseiÉ 
ten serán severamente sannona-
das. 
Se ruega a las señoritas que a 
continuación so detaílan. par̂ n 
sin excusa de ningún genero poí 
esta« oficinas de Auxilio Social 
para asuntos urgentes relaciona' 
dos con el Servicio Social. 
Alicia Vallejü Cantero, Valen-
tina Pastor Rodríguez, María Co-
ral Ramírez Vergel, Aurora Gar-
cía Ordóñez, María Carmen Fer-
nández Fernández, María "Rome-
ro Piñeiro, Elena García García y 
Elisa Rodríguez Barcia. 
Por b Patrio, el Pan y la Jus-
ticia. 
León, 2 de Octubre de 1939, 
Año de 'la Victoria. 
Ha salido para Valladolid don 
Pedro Fernández Muñoz. 
—Se encuentra pasando unos 
días en León don Dionisio Her 
nández Moreno. 
—Hemos tenido el gusto de sa 
iudar a nuestro querido cámara 
da Francisco Justel, redactor deí 
"Solidaridad Nacional", de Bar-
celona. 
—Por la señora viuda de Gó-1 
rnez Argüello (don-Félix) y para 
su hijo y estimado camaradia» 
nuestro Enrique Argüello, fué 
pedida a su padre don Manuel Mi 
llán, la mano de la simpática y 
bella señorita Elisa' Millán, tan 
activa y apreciada camarada 
nuestra en- Falange, Delegada; 
Provincial de la "Hermandad de 
la Ciudad y el Campo". 
La boda se celebrará en el ac-
tual mes de-1 octubre. 
A ambos queridos camarada sT' 
nuestros enviamos nuestra cor-
dia. enhorabuena, extensiva a 
sus familias, y hacemos votos aa . 
ticipados por la felicidad del fu-
turo matrimonio.' 
7.000 pkztis 
Exámenes, el 15 de noviembre. 
Preparación por funcionarios« 
'del Cuerpo de Investigación y V i -
gilancia. 
CONTESTACIONES adapta-
das por los mismos al programa. 
Precio^ 10 pesetas. 
Pídalas a la 
Oí !• d Ai 
del Hospital General, líacidtaá 
de Medicina y ümz Roja de 
Madrid. 
Especialista en enfermedades del 
K1NUJN, CxENITO - URINARIAS 
Y F I E L 
Consulta de 11 a 12. Samiro de 
Valbuena, núm. 11, 8." Izqda. 
Plaza de San Marcelo, 10.-LEO1Í 
Permanente, SIETE ptas. Pro-
pagtanda de la Peluquería Castroi 
Solamente durante el mes de Oc-
tubre. Rulóos u Ondas 
Aparato Croquiñol PELUQUE-




Se han publicado ya las s 
normas complemetarias. Ins- \ 
tancias hasta el 31 de octu- ^ 
bre. Exámenes el 15 de no- • 
viembre. 
Para obtención urgentísi-
ma de CEKTIFICADOS DE 
PENALES, de nacimiento, 
legalizaciones "en toda Es-
paña", confección de instan-
cias, acuda enseguida a la 
AGENCIA 
CANTALAPIEDRA 
Bayón, 3. Teléfono 1663 1 
(frente al Banco de Estpaña) 
León. 
Gestiones e informaciones. 
Certificaciones de Penales. 
Contestaciones a las oposicio-
nes para Policía Armada. 
Por D. Luis Gaspar y Cere-
ceda. 




PADRE ISLA, 3.—LEON 
TELEFONO 1217 
—0— 
E S C A Y O L A 
Agenté de ventas de •a MA-
QUINARIA de PANADERIA y 
CARPINTERIA de TALLERES 
ALSINA de SABADELL, para las 
provincias de León. Asturias y 
Galicia. Domicilio: San Pedro, 19. 
ASTORGA. 
ESPECIALISTA 
finíermedades de la mujer, asis-
tencia a partos, operaciones. 
Ordeño I I , 20 Pral. derecha. 
Teléfono, 1458. 
" De 10 a 2 y de '4 a 6. 




s Toda clase de materiales 
de construcción K sanea" 
xmentOc l . 
PATRONES A MEDIDA 
Daoiz y Velarde, 6, entresuelo. 





Apartado de Correos, núm vo & 
F A B R I C A : 
ORDOSO ÍL 37 
T E L E F O N O 
L E O N M 
OR. FBAHGiüO ÜC1E0A 
P A R T O S 
y enfermedades de ía muJe^ 
Consulta de "í2 a 2 ^ de * a^at 
Pamiro Balbuena, n , ¿-
1 
PIEDRA.—LEON. 
U vida leonesa 
^ya»^ M.^^. ^. ' ' 
•* -̂î tjVl.iV»%%i%>, aa^a» . . . . . . . . . 1 TI n n w i f i i r t x x m . ^ ^%%^VWVVWvvv^/vvv%^w%'»^»^ » i . % v w ^ vv^vxt. 
PAGINA TÉB€I!31A 
\ «xj^ bondad excesiva de es-
^fbejiditos vagones comúnmen-
forma popular llamados 
J L Capuchinos podía admitirme 
^ n i í como "cronista fmnciáca-
t 0 - 'digámoslo así, a comer en 
L mesas de su refectorio mona-
*Z\ el día de 1« fiesta de San 
jprancísco de A#í*. »u santo fun-
dador y modelo. 
Sin embargo, y a pesar de que 
los periodistas Wncmos una vida 
ooco regular, y de que yo debo 
;{¡37 uno de los más irregulares, 
ion ya varios los años que llevo 
Celebrando con estos hijos del Se-
íáfíco el ágape fratepnal d€ U 
•feesta del santo de lais llagas. Lo 
5ual me ha hecho coger hoy \ 
riluma, aunque se me enfaden, si 
•fc posible en ellos estb, los ca-
'«uchinos todos. y no mé inviten 
fea más por indiscreto, lóx cual es 
^na virtud en el periodista, y aun 
E^ndo una comida extraordina-
íia como ésta es y de agasajo- a 
extraños, no sirva mucho para 
Iformarse idea de las austeridades 
Se una Orden mendicante. 
Otra cosa sería, les digo yo a 
ios capudimos, y se me ríen co-
ÍID unos benditos, que ustedes me 
Convidasen a una: cómid» ^•"fran-
^scana". a una de esas comidas 
i*de penitencia" «to que; de rodi-
jlla'S trasiegan unos Agachanz^s, 
flue ff0 1« quedain a úno en la cucr 
%zl como dice nuestro qüerido 
colaborador el Padre Zorita 
x x x : • 
Cuarenta días ai año comen 
fcsí, de rodillas, los capuchinos 
<íe votos simples. A esto se unen 
jotráis jpeíititencias, ayunos, dis-
ciplinas y el andar descalzos", et-
cétera. 
f Y &in «mbargo, ¡qui^n pudiera 
¡jer utf buen Imíie capuchino!, 
idice uno cuando contempla la se 
^enidid alegre, la bondad sanci-
fe y la humilde vida de estos 
Religiosos, hijos de aquel que me-
reció .el nombre de "Serafín de 
ffe Umbría". 
León los conoce algo y los 
¿precia. Pero ni los conoce ni ios 
aprecia (igual ocurre con otras Or-
penes). como se merecen y de-
biera ocurrir entre gentes que ños 
llamamos caíólicas. 
Unos meses de enviar los ni-
Síos a su popular Catequssis; 
¡otros cuantos días al año de vi-
feitar su iglesia o de confesarse 
ton algún fraile, o llamar ñl por-
tero, siemprp activo y servicial 
u c h i n o s 
para que vaya "un padre" a con-
fesar a'lgún tenfermlo grave, tal 
es, p poco más, la relación de la 
capital con estos hombres, ver-
díaideramente ablega-dos y buenos. 
¡Y en estos tiempos de grosero 
materialismo, si alguna orden me 
recería nuestra atención sería és-
ta, precisamente. Cuando "nadie, 
puede vivir", según dicen los 
quejosos eternos, y sueldos y ga-
nancias no bastan nunca a satis-
facer ansias desmedidas, en ple-
na capital leonesa unos hombres, 
contrarios a "la buena vida", que 
es aspiración de tantitimos otros, 
hacen verdaderas "locuras" en tó 
dos los aspectos: madrugan, vsn 
descalzos, se levantan a media no-
che, comen poca carne, estudian 
y trabajan de continuo y ¡lle-
gan a viejos sanos y alegres, y si 
tknen achaque o* padécimiento, 
aún los ve usted más' aTegres! 
Pregtiniiíaci por Fráy Crispín, 
por cjémpl'o, za-palcro.'' cOciniTC, 
hortelarip', etc.; se cae de viejo •/ 
¿i l a i seis ide la niá^ái^a. ¿n ¿n-
yierno cqn escarchas' , aterradoras 
le he ^i^ó suda-nd^; al .traba jar 
en la^üíéfta como'.' üî , -rnozo;*"' 
'Pre^ún'.tad', en qü^ftenliste i a 
alegre'riáa:de niño',del',.<Wjo' Pa-
dre Jaime, . invalidó,'^m.ipléjicó, 
que apenas/puede riioyérse... ¿Y 
aquella dulzura de Fray Damián, 
d inóíyidable portero tcrriblemen 
tc.ení^rnpo del hígado? / Y aquel 
buen Fray José. Antonio riendo 
siempre, con su rostro tuberculo-
so? ¿ Y . . . ? . . . 
K Z H 
Si vosotros, iectores, sois vie-
jos para comprender estas cosas 
! aficionad: a-, vuestros hi íes a ver 
sí los comproiiden. Como csre dig 
no funcionario, que tiene tres 
hijos • ĉ piichiT'-Os y ^2 1» va el 
cuarto, el. más pequeiiio, tras de. 
los otros .. . 1 -. , . .. 
: O como lo comprendió este fi-
no "camarero" que nos ha servi-
do la mesa, un coiist.>;capuchino, 
abogado/; de dis-'inguida familia 
| madrileña, secretario qu^ fue de 
i un distinguido polínico, y- que, 
¡ como •si,.-'esc fuese ;su':. destino ,en: 
el mundo nos -oregAanta con teda 
la a-mábilidad que necesita el co-
mensal aunque . este . sea .un pe-
riodista malo ^ indiscreto. Sob.re 
todo, ¡indiscreio' 
; Pero ciertas .consideraciones si 
se las calla uno, reorienta. 
L A M P A R I L L A 
De la Guardia Eterna 
Piikgua 
¡PRESENTE! 
murmullos por silencio, se halla 
el tesoro de la nueva juventud 
y el decálogo de la nueva Espa-
) ña, acrisoladas perfectamente en 
Comisaria General de Abastecimientos 
M U L T A S A I N D U S T R I A L E S 
Asís, tue pl primer aniversario osara romper y emple 
de la muerte gloriosa de aquel nos despiadadas pn 
c ^ l ' , ^ , de .San ^ancisco de la audiencia divina; si alguienj 
ira sus aña 
l  i  e  despedazar 
seminarista, de rostro' alargado I la fe que nos ,conduce hasta éL 
y pando y expresión ascética \ apareciendo una luz opaca que 
•FIJ? •llamó Rainiro Panlagua robarme vuestro pensamiento en 
hipótesis circunstancial, al háli-
to que corrió por mis venas en 
la conquista de las rutas imperia 
les, re-chazaría de nuevo en impe 
tuosa conquista al enemigo que 
menosprecia la labor realizada 
con sangre y alentada con el ca 
lor de madre. 
Cordero, 
Tan solo el haber llegado al 
noveno año de ^u evangélica y 
penosa carrera eclesiástica y en 
una capütal como León donde 
por desgracia salen hasta ahora 
tan pocos seminaristas, indicaba 
un temple de alma poco común. 
Ya era bastante. Pero Ramiro Yo voy soñando paso a paso 
se hallaba encendido de un fue- ¡ la nueva era de la Revolución, 
go apostólico y español que ie j que recojo lo innaccesiblé dé 
hacia pesada e insoportable la su i vuestros destinos con lo recóncfi 
c(ia e impura atmósfera de aque 
lia República nefasta. 
Se movía, por los más altos y 
sanos ideales y su vocación .e 
llevaba al apostolado. Trabajó 
por ello, en la propaganda cató-
lica todo lo que pudo, con entu-
siasmo. 
Inclusive se ofreció a' actuar 
en urío de los "autos sacramenta 
les" de, la Catedral y obtuvo l i -
sonjero éxito como actor 
to do los tiempos presentes. E l 
Apóstol de la Paz, que antes tra 
VEINTIUN ANIVERSARIO 
Rogad a Dios pop e.1 atme ¿te 
E L 8E*on 
D. Francisco Cadenas 
Gaztañaga 
que fjftíHeció m San ^eba-etián, di día 8 clQ C^tubr-e 
dte 1918 
Habiendo .fleoibido los Samto« Sacramentos y la 3- A. ] 
D. E. P. 
Su dieisoonsolaj^ esposa, doña cenia VioenL y Noguéz; 
hijos, d)on Vioente Cadenas Vicent; hijas polít icas, 
doña María GuUórríez Diei ^ doña BWira Allende Bo-
f i l l ; ,nl©toj?f y d&más familia, 
Al participar a sus anustade-s tan 
piste fecha le .«upltoan encomi'énenden 
a Dio.? el alma del finiado. 
Todais las yai&as que se oelebre^i jal día 7 en &ain 
Martín, dí.a' 8 ¡en íois RR. ^P , 'Francaacanos y ^ í a 9 «n l'oe 
PP. Jesuíta®, jeerén aplli<í|ada« po^ 'su eterno 'descanso. 
Han sido ooTicedidiaB Indulgencia» en la fornia acoa-
i tumbeada. 
Funeraria "El Oarmen", Vda. d© Ó. Díek.—Teléf. 1640 
saai 
f * 0 L i a A - 7 . 0 0 0 p i e z a s 
EXAMENES DIA 16 NOVIEMBRE 
SOLO PARA EX-OAUTIVOS Y EX-OOMBATIENTES 
Estia Academia ftbre un oiireo rápido de preparación 
a cargo de Téonlcoa especializados. 
Queda .abierta lia matrícula durante fsta ^omania d« 
3 a 4 y 7 a 9 d e l a ¡tardo. 
ACáDIMiA « ION», Suero Quiñones, 3, prol. 
B A R A Z U L 
El local con Instalackmee más modernas. 
E»merado eervlolo en OAFE-RSSTAURAMT 
Servido a la ©arta 
Concierto « t e l o QWNTETO E O A ^ 
OROOAO 11, NÜW. 11. 
Emocionante película, reflejo 
de mi hecho auténtico. 
2Ó la gueiza con un deber de es 
pañol llevará a cabo esta obra 
cumbre en la historia; a nesotros 
sofo nos resta en estas horas sü 
Como, patriota, no. bien sonó- i bUfiaes seguir sin vacilar y $m 
el grito de redención dado por f can^o las huellas 'que íñarca i 
Franco y ya estaba Ramiro con I su'mano providencial, trocadas 
el fusil en la maño, voluntario. -1 eÜf le^es de justicia. 
Combatió valeroso en diver-h ^'Aquí en esta tierra, cuna de 
sos frentes5'-llegó a lucir la estre |; los mártires, C|ue os fuisteis a 
lia de alférez provisional; cayó • | mejor, se érígirá el templo 
por Dios y por la Patria en el 1 rque guarde vuestra semilla, jun-
frente de Extremadura. Vida cor! to a el contaminado maestro a 
ta y fecuhdá que .será un consne i cerca de vuestro pensamiento; él 
fllo para el dolor de sus buenos! hará de la doctrina ejemplar, el 
padres, el conocido Industrial! gratado sobre la fe que cph san-
sastre d'on1'Mariano, para su ma' gre sellásteis, y al exppú^^i ' . al 
dre y démá& familia. ; • ^discípulo, nuevo en la ^ matéria, 
A todos'nuestro pésame. U n ; tbTÍllará bordeada de un yhgo con 
¡pésame qué dudamos al recordar \ ffóres y de unas flecha^ punzan-
la figura dé'-Ramiro,-si no debía-, he* de 'espíritu . altivo . 
mos Convertirlo en enhorabuena. «ior. - / j u . 
Cuando sumidos psiemógicá-
; ¡ ^tíiente con el estudio aóendrado 
r las páginas que vosotros .. es-
cribisteis a través de ' m^ cami-
^ -0$ lUCtfOS ^ de nu€stra amada: ' Patria, 
- • nos encontramos siempre con el 
En J^sturms fué ocupado Asterisco que represérifÁ1 vuestro 
ol mac^o Tuero, siendo ade- tro ideal, en el cual hay un pe»* 
más , rechazado un vigoroso iulado que engendra las ' normas 
ataqup iCle os mineros contra jde orientación, bajo el' verjel de 
Oviedo^' tD'el parte oficial!; ia dignidad y de la gi^ndeza. Es-
de guerra del 5 de octubre te sismo, que poéticamente hoy 
de. Í9;3Íé). Dedicado a Conra 'describen los literatos; en acerta 
do de Prado Valbuena ¡pre- da tesis, es él guión qtíé habéis 
senté! laureado en la ciudad trazado sin fin en el espacio que* 
mártir^ cruza hacia la inmensldád de un 
Allá va una lágrima de amor | ' pensamiento en el qué equilibra-
de mi corazón, un suspiro lleno: remos los problemas dé la Pa-
de recuerdos de la potencia in- ^ tria que vosotros redimisteis, pa 
mortal y una oración sublime do ra cuando nos contempléis desde 
los labics que tantas veces en^la 1 el puesto de honor que habéis 
Relación de multas impuestas 
por el Excmo. Sr. Gobernador Ci-
v i l de la provincia, a propuesta 
del Sr. Delegtdo Provincial de 
Abastecimientos y Transportes. 
D. Vicente Fernández Xisial. 
de Llamas de la Ribera, D I ú Z 
M I L -PESETAS e incautación de-
finitiva de 2.292,50 pesetas, por 
vender 1.000 kilos de alubias 
blancas y pintas al precio de dos 
péselas kilo y 58 y media doce-
nas de huevos al de 5,00 pesetas 
docena., 
D. Alipio García y García, de 
Villanueva de Carrizo, DIEZ 
M I L PESETAS e incautación de-
finitiva de 1.596,40 pesetas, -por 
vender 355 kilos de alubias pintor 
y 471 de alubias blancas, al pre-
cio de 1.90 pesetas el kilo. 
D. Germán Suárez García, 
CÍEN PESETAS e incautación 
definitiva de 1.600 kilos de alu-
bias, por adquirirlas a precio su-
perior al de tasa y. condueirlas¡ 
sin guía. 
D . Jacinto Fernández Blanco,: 
de Hospital de: Orbigo, QUINCE; 
PESETAS e incautación definiti-j 
va de ,200 kilo.-;; de alubias. p¿r| 
conducirlas sin gUíá. 
• Doña María i'.tz-Fernández-, ie: 
Sau Pedro • djé P.ygas, . QUINCE-
PESETAS'e ín /ip.iaeión definiti-
va de tíos sacos dé aliil):-;s por 
conducirlas sin guía. 
Doña, María ', García DiaiVco, 
dueña de la caseta núm. 43 dé la 
Plaza de Abastos, CINCUENTA 
PESETAS, por vender patas: de 
ternera a precié superior ál de 
tasa. ' ' ' ;'' •• , ' ; 
D. Baldonie'í-b Silván Viioria, 
de La Granja dé San ViceiUe, 
DOS M I L PESETAS, por vender 
aceite a precio superior al de'ta-
trinchera dialogaba con vosotros. 
En el nombre de] Padre y del 
Hijo y del Espíritu Santo. Amén 
Se me acerca el raudal de dolor) 
que siento al evocaros, pero me 
consuela el resurgimiento que, 
alcanzado con heroísmoT siga " in-
maculado el destino de vue-stra 
España. Y si alguna . pausa recor 
ta el vuelo, que rápidamente na-
vega hacia su implantación al 
Nacional Sindicalismo, será solo 
gracias a vosotros, hoy contem- j para evocar vuestro nombre, 
piamos atónitos y ensimismado^ j En la soledad de las ruinas iit 
y se cierra lo material ante lo esi | mortales, pasando la inspiración 
piritual; vivo los instantes más j por el amor que .tan alto llevó 
felices que me habéis dejado en i en vuelo, con yoces de hermaai-
esta vida al separarme con esos I dad y de cariño—pregón armonio 
rayos purificados de la pasión 1 so con savia fecunda—se halla la 
es donde os encontráisa'pmThfn \ justicia que inexorablemente hay 
En el camino más corto, cual 
es donde oe encontráis, según 
profetizó nuestro José Antonio^ 
cambiando flores por espinas. 
que cumplir, galardón da la Es-
paña Unar^Grande y Libre. ¡ArrI 
ba España.—E. de Prado Val-
buena. 
DE ÍNTERES ^ señores 
41 Peluquería para Señoras • 
< E M 1 L I O 
Instalada «n Fernafído Bflepíno, número 14, arri-
ba de Casa Hermógenes pone en conocimiento de su dls. 
tinguida clientela y público en general, que en breve se 
traslada a la calle d Alfonso V, núm. 9 entio. derecha, 
frente a los Padres Agustinos, próxima apertura 
Ondulación permanente completa garantizada, 8 pe-
setas, precio único 
i 7 . 0 0 0 pmm & NÍCÍÍ 
1 
ásitiadu y Trciááift* 
instancias hasta (Cl 31 de Octubre. Los exámenea .©i 
15 de Noviembre. 
Obtención ungente de Oe?tific.a(io»s de Penales j de-
más documentos p wr& fi o licitar. 
Gantestacioneg completas y adaptadas 
para la preparación de PoJicía Armada.., ... 
Ortografía para jei primer ejercicio 
CódigK) de la Girculaolón (para IOB <te 
t i especialidad .d^ Tránsi to) 
Gastos de Oorreo para cada .envío 
Ijom pagos ^e harán /al haoer el pedido, por Giro Pota-
U l 1% AGENOU QBNBRAÍÍ DE NEGOOIOS DE GON-
ZAÍX) ííAROOS, Aveaiida de koma, núm. 11. 
Qo^l^ito de OtRDENA^ZAS paja Lots Ayuntam¡l'en-
\.Q$> *0Í^e h>t •©covdohaml'en.tos ée pasto» poontrnal^s jr 
kVatra^e^as^ 




I -Rv.í?1^0 ?stl,ada Fernández, 
P F Í F T ^ d Í e r n a ' P A C I E N T A S 
^JSbhTAS, por vender cland-sti-
naraente alubias. ' ld"«^ti-
D. l í a f . ^ Fernández More*. 
ie ülea, M E Z : i I L PESETAS V 
«mutación delinitiva de I ' C Ü 
os de alubias, por ir.lentar saca^ 
ia£ de la provincia, sin autoriza 
cion. 
Doña Isidora Pollán Ordóñez. 
otni Z11138™?1̂ . I L p E-
SETAS por vender aceito a pre 
cío superior al de tasa. 
A. la Cooperativa de Obroros 
y Empleados Católicos de Zorro-
za, DIEZ M I L PESETAS e in-
cautación definitiva de 1060 k i -
los de alubias, 375 kilos de gar-i 
banzos, 15 de queso y 8.500 kilos 
de patatas, por tratar de sacar 
dichas mercancías de la provin-
cia, al amparo de una guía de cir 
culac^n interprovincial, para 
10.000 kilos de patatas. 
Don Paulino, Cíarzc, de Toral 
de los Guzmanesy \DOS M I L PE-
bETAS por vender aceite edrrien 
te al precio de tres peséfet? '"no-
venta céntimos. .: 11 . • d 
••• .Don Constancio ' ¿ail José;' de 
León, Plaza Mayór; húmero 10 
QUINIENTAS PESETAS e. in-
cautación definitiva', de 34' 'iatas 
dt> aceite,, por 4tender dicho ar-
ticulóla '«pr^cvv c» •̂¡¿•..••-r, ?] 'f̂ g jja 
sa. c&pl • • ' • 
•Don Prim.^v::' ^erea y 'PéreZ; 
dueño "de la^c ; retía.''número 3, |de 
la Plaza de Abastos, QUINIEN-
TAS PESETAS por vender me . 
dio kilo de carne de pescuezo de 
vaca al precio de 2,70 pesetas. 
León, 4 de octubre de 1939.r— 
Año de la Victdria.—El Goberna 
der Civil, Ortiz. de da Torre1. • 
So enpápga* de teda clase do as u a ¿os propio^ tíeí ra¡no. 
;Clases ; pasivas.; Representaciones; instancias; Csr-
tiflcacíos penales y Planos; Licenc:ás tfs iCaza, 
Pesca y -'Montes, etc., etc. : 
NOTAIHRPORTftWTEV Les expedientes papa ei cíibr:o de 
pensiones dó muertos ch campaña, se siguen haciendo GKA-
1 G?or:cso FtlovL | TUITAMEWTE, como desde el principlí 
miento Nacional. 
I 
F é l I x F i r p a n 
LM'Pli.¿VA'LISTA EN (̂  E N F E R M E D A . ^ i D E LOS .NIÑCJ ¡ 
Ha t r a s l a d o su consulta a Avenida del Padre Isla, 20,. 1.° 
Cpnsuíta: 11 a 1 y 4 a 6. Teléfonos 1242 y 1717. 
A EMBUTIDOS L03 KlEuO 
TROBAJO DEL (. 
TERCER ANIVERSARIO 
Regad a Dios en caridad por el alma de 
E L JOVEN 
Conrado de 
Valbuena 
(Guardia de Asaiío) 
de Valderrueda (León) 
que falleció -gloriosarríente ^ en acto heroico, ^ 
y por la Patria en la Ciudad mártir de Oviedo, el B 
Octubre ce <S3G 
A LOS 25 AÑOS DE EDAD 
D. E . ff». 
• 
Sus (piadras, Andrés y AnB--la; hermanos Eliseo, nernii-
nio. Lula y Saturnino; tfos, primos y demás famiü'a. 
Al recordar ^ usted tan priste fe-
f ^ha, le suplican una oración por efl 5 






Plantas y Flofes Naturales 
Bonita 'colección de Plantas (fie salón y adorno y Flores 
finas a precios muy económicos 
Semillas de Hortalizas y Forrajeras, garantizadas 
Las mejores y más variadas frutas recibidas dia-
r lamiente 
PLATANOS MANZANOS, los de mejor sabor y flran 
fcUmcnto. 
«LA C U B A N A » 




f £L ALZAMIENTO, LA GUERRA Y LA PAZ 
(SÓNGLUSION) 
"Ldi jnventud española reac,-
dionó a la guerra conforme a 
laoi ser y a las premisas, de', su 
Jiistoria reciente. Aquella por-
ción eaida hacia el comunismo 
idió lugar a las horas trágicas 
de las ciudades rojas. Hay ua 
hecho, sin embargo, sobre ol 
que apenas se ha hecho obser-
yación: en la zona roja nunca 
¡marcó la tónica la juventucL 
• Durante la fiebre brutal de losi 
primeros días, lo característi-
co de las ciudades era el ca-
mión lleno de milicianos íuadu 
ros,' hirsutos y vociferantes, 
¿entre nosotros,, lo:,l.<'típico':'f 
era el muchacho, casi adoles-
cente, cambiando el hábito ciii 
! dadano por el "mono" y, el fu-
sil.) Más tarde, las juventu-
des revolucionarias rojas "fue-
ron arrolladas íiór1'las sucesi-
vas zancadillas'dk»': (Prieto, .^íe-
grín y Casado. (Aquí se ha da 
do el triunfo paulatino -, de , Ja: 
Falange, nué-ju?a única organi 
zación de estilo juyep^.y la ere 
cíente -'invocación .dei Cáudino ' 
a la juventud) . — ^ *' '' t 
Nuestra juventud^' l ibró" cür 
xm).. por ensalmo de. engaños po 
«¡ibiiistas,, se . lan^ó al honor de 
Ja íucha con ímpptu. n ú e ^ i y 
^scipiina ahtiigua. ¿ La ''tem'pe-
i r á tu ra" de las primérás Sema 
nas rompió las barreras entra 
los grupos juveniles de dere-
chas y los jóvenes revoducio.ia 
rios nacionales. Todosracudie-
•ron. Los hombres-.gue CQxiser-
;,vaban vivo el recuerdó ele nijO® 
tas dos" guerras civiles,' herói- ! 
cas y esterilles, enylárpn desde 
los valles de Navárra, entré 
canciones viejas, a los batallo-" 
nes sanos y alegres de sus hi-
jos; o tal vez—igualmente jó 
v^nes—formaron junto a ellos 
cubiertos por; la boina ' que 
guardaba el arca de roble. La 
EJalange logró el ciento por 
uno de su violenta actividad 
precursora. La gran masa de 
la juventud sintió d ejemplo 
vivo y decisivo de aquellos po 
.eos hombres que resiBtieron ba 
las enemigas y desprecios ami, 
ges durante tres años. Una ca 
misa azul, unos gritos, una.1! 
consignas y un himno, fueron 
suficientes para poblar de afa. 
mes comunes la tierra absoluta 
de Castilla, la Galicia lejana y 
rumorosa, lo.s ásperas estepas 
de Aragón, la clara rifoera y el . 
sumiso olivar bétieos. Por ha-
ber descubierto el auténtico va 
aero español de los jóvenes, la 
Falange había conseguido 1. elj 
milagro de poner en pie de gue 
rra nacional y católica toda 
una juventud- dormida. 
En verdad, la explosión de la 
guerra fué como el salto ágil 
y elistAjo con que despenase! 
un atleta dormido. La tenden-
cia radicalizadora de la juven-
tud «spañola—por jjuventud yi 
por española—convirtió de süü 
bito en faena militar todo el 
estilo deportivo de nuestra épo 
ca. Nunca se vio tan claro co-
mo entonces que : el deporte 
nar^isiismo del músculo, repre-
senta un remedo doméstico y 
pacífico del tremendo instinto 
de la guerra, tan vivo en el es 
pañol. E l "equipo" se convirtió 
de modo natural en "escuadra" 
La ¡marcha al freate tomó, jua 
to a Û i sentida, gravedad, to-
nos de alegre excursión depor 
tiva, y la conquista de cada co 
liado, emoción competida de 
"cross ¿buntry". Lodos, intem-
peries y guardias' trtaspasadas 
de frío. se. sufrieron, uniendo al 
heroísmo castrense esa slegría 
joven y vigorosa del', , j V ü^o 
ganado, (No se vea aquí hipéií! 
bole literaria. Tengo presentes 
al escribir esto dos tésliihonioa 
vivos: los relatos de quienes 
acababan de conquistar el Bu 
nintza» frente a San Sebastián, 
y la Casa Forestal de Nava-
fría. Había en ellos—'pobre 
"Josecho" Jadraque, que vol-
vía del Buruntza, muerto lue-
go en el "Baleares"!—más erao 
ción deportiva que en mis pa 
labras). E l deporte se redimía 
de-su improductivüdad ¿or obra 
y gracia de una juventud quo 
celebraba bodas de sangre con 
su propio destino. La Vida áa-
lía del ésfüerzó guerrero' como 
de un arcó tenso e iba, flecha 
sutil, hacia , el implacable Pa-
raíso de armadas y'erectas mi 
licias angéTÍícas que qmSO pa-
ra los suyos José Antoníc'. 
Luego se hizo larga y &agua 
tiosa la guerra. La juventud és 
pañola—convertida ya en j u -
ventud nacional, según una ter 
minología grata a los viejos 
núcleos jonsistas—debió optar 
entre la gueina y la revolución1 
Por ser nacional, no vaciló en 
elegir la primera.. Pese :a , la fal 
ta de sus antiguos jefes, rendi 
dos todos a un idéntico ejem-
plar destino, la juventud nació 
nal confirmó con sostenida y 
ferviente ¡disciplina militar 
aquel su primer brío de salida 
al combate. Gran ejemplo de 
acierto histórico frente a Ja 
descomposición de nuestros 
enemigos, que creían poder COBÍ 
seguir su victoria y jsu revolu 
clón. E l ímpetu se hizo sólüda! 
potencia guerrera, surgió el al 
férez provisional y los yugos 
y las flechas brillaron sobre 
el lienzo caki de lá guerrera. 
Mientras tanto, un hecho iba 
sión de lia hidarguía española" , 
dijo Farnco a los falangistas en 
un cuartel de Sevilla. "E l Im-
perio. .. ha de forjarlo nuestra 
magnífica; juventud.—No hay 
quien se ponga en el camino 
de 1» juventud", ha vuelta a 
decir hace pocos días, ya conse-
guida la vetoría. Entro una í /; 
'otras pallabras, como recia 
unión entre ellas, todo un ar-
'bota'nt'O de lealtad al Caudillo 
y de callado sacrificio por pai-
te de lia juventud combatiente 
f de la que la representaba é4l 
f ía retaguardia. : 
> Ha llegado a'l fin la victoria. 
haciéndose patentie en la hi'Jto- ^ . ' s i la Revolución nacional ha 
ria de aüestra guerra: la. aseen 
sión a Jefe naltural par quien 
la conducía. U n día,, apenas sjn 
tesonacticia en eá mundo, un ge-
neral fue elegido jefe de nues-
tro incipiente Estado. En los 
peores raívncntos > de la guerra 
jqué comienzo aquel de lOjy.í 
—este hombre tuvo el serenó 
temple de disponer con sosega 
da y Babia maestría sus pie-
-zass militares y el difícil acier-
to de tomar en süs ínanos to-
dos los triunfos poilíti'Gos. A 
poco comenzó la dobWlecdón 
de sus batallas: por un lado, el 
Norte, Tcrujel, 1% llegada a'l • 
Mediterráneo, el combate del 
Ebro, b llegada a Port-Bou: 
por ottto, la Unificación, la 
asunción de todos los mandos 
políticos, su paso de Jefe íe 
un Ejército a; Jefe de una Re-
volución nílciona'l. Esta lección, 
demonstraba con absoluta n i t i -
dez que España había encon-
trado su Caudillo. Con la ra^ 
pidez de las cosas seguras, Fra<n 
co había pasado en dos años 
de general sublevado a1 Jefe de 
un Ejercito' i-e^pañol> a Gañera• 
lísimo«del i ÉjéMito, a real .Jcf o 
del Estado, a Jefe de la Revo-
lución nácionaí;5 En una pala-
bra: a C a i i d ^ ^ encargado por 
JD'OS de regir ü t í 'pueblo , como' 
hace pocos di&i le ha dicho Ta 
Iglesia. 71 ' • 
L a juventu^ fizciondíl ha sido 
fiel sieguidora'M Caudillo en es 
ta ascensión féiiz suya. Por lo 
mismo que ,dc$$e: el comienzo 
fué invocada pór el que hoy es 
Caudillo, qüí^ífé con^rtirse eh 
su más firme ^ itiquebfantabie 
poder. "Soíy la;ínás 'fiel «expire-
de cumplirse, en modo alguno 
ha debido llegar la paz. Ya se 
'•' nos ha diado esta consigna-. 
^ Alienta el ehemigo interior, 
^«unca definitivamente vencido 
! - -rr-aunque lo estuviese, queda-
siempre "nuestra propia ¡de 
. ^ l idad" , de que hablaba pon 
Quijote—y acecha de continuo 
;el exterior. Por otro lado, qué-
dela pendiente la oKra iftmensa 
de cumplir en é£ intetlor el 
'fííutó de la guerra mediánte la» 
iify y el ejemplo, y hacer obra 
•ext-edor^ acorde con el invoca-
do destino de España. En el 
cumplimiento de la justicia so-
fá&^j* 1& acción exterior de .'o 
..'¿aci^nal» «en la re'nóvaeíón^eco 
npmica, cúltufal y religiosa, 
i'^enfe sé ha comenzado/ La j u -
A-eAthd nacional lo sabe V aguar 
¡da^confiada y exigente, én tor-
i • su Carudillo. Todo conspi 
!jtt»aí:*ü favor:' su irresponsabi-
Hcted ̂ respecto a la política de 
(^4cní:e Que hizo posible .la gue 
rra; su conducta durante ella; 
el tiempo sobre todo, queíhará 
realidad de ¡sus posibiliidaci's 
y sumirá en "la oscura (faV^rna 
del o lvidó" , con su agxitífe .y 
cierta» selección erosiva, las. f i -
guras fingidas, que nb ŝ . ade' 
cúc^-.a. su exigencia Éyiton-. 
ees (Será la hora del júbí í^í j 
• que no del reposo, y entre to-
dos sostendremos a Bspáña tan 
ai l i& como quieren tantas ̂ Oces 
im^fttuosas que gritan su afán 
y su esperanza sobre el l i t ro , 
desde, la máquina, en l a ; pra-
| cipn jr ante las aprestadas ar-. 
' m i a ^ d e í dolor y de la gloria, 
i PedcQ L A Í N E N T P Í A L G O . 
r/ 
Juntifroviiiciiiída e c o n ó m i c o s nuncios 
E l artículo 6," de i JUccreso üo 
3.6 de mayo de 1939 determina 
que las iiinipresao y Patronos es-
¡tán obligados a solicitar de las 
Oficinas de Colocación el perso-
nal que necesiten. 
Los patronos que tiguran en 
esta Sécción, antes de íns.ertar el 
anuncio, acudieron a dicha Ofici-
na, donde no exiüten inscriptos 
(disponibles del oficio iue isitere-
Los* obreros anunciantes se 
han n^scripto prsviamente como 
parádqs en la citada Oficina ¿e 
jCoioóación, conforme previene el 
©ecrétó de 14 de octubre ae 
19o8, el que asimismo determina 
que | el incumplimiento de taiea 
obligaciones se.corrige con mul-
tas de 50 a 500 pesetas." 
gjii VENDEN dos easas juntas, 
en el sitio más céntrico de 
León, rentan 18.000 tíeSétas. 
t a r a informes, en esta Admi-
nistración. B-1.543 
^ERPOS de críá,; razas selectas, 
se Venden en Villaobispo^ fren-
te, a Luisón. E. 1581 
gjÉ' VENDEN solares, sitio céntri-
co en Avenida de Roma (Calle' 
¡del Triunóf). Para t ratar : Lu-
ercio de Llanos, Plegarias, 18. 
EÜN. E-1.594 
gE VENDEN en buenas condi-
' cienes cincuenta y dos hectá-
reas de terreno con casa, en 
(puel&eicito cercano a Rueda. 
'Pedid referencias al Aparta-
ido 83. Valladolid. E.-1596. 
SE VENDE una caseta propia 
para churrería. In fo rmarán : 
Calle Zapaterías, núm. 12, inte-
rior. Consolación del Pozo. 
E-1.599 
SE VENDE una vaca, tercer par-
to, cumple 3 octubre, suiza, del 
[Ayuntamiento Garrafe, pueblo 
Matueca. Razón: Esteban Fle-
cha. E-1.604 
SE VENDE»madera de derribo y 
puertas nuevas y viejas, en el 
camino del Egido. Para t ratar : 
Coaserje del Matadero. E-1.622 
]ÜKUENTE se vende comedor se-
mi-nuevo. Razón: Hospicio, nú-
mero 6, 3.° derecha. Para verlo, 
de 4 a 6 tarde. B-1.625 
BE OFRECE chófer, buenos in-
formes, pocas pretensiones. Ra-
zón por carta (Boñar) L a Vi -
jaa. Victorino Martínez. E-1.634 
VENDO CASA en Carrizo, varios 
departamentos, apropósito pa-
ra almacén, tienda y fonda. 
Tratar; Froilán Palomo, en Ca-
rrizo. E-1.635 
ENVASES PARA VENDIMIAS. 
Se venden cubas de roble, de 
200, 300 y 500 cántaros / boco-
yes, y pipas. Informarán, "Lera 
y González", almacenes dé v i -
nos, Alisal, 43. Palencia. 
YENDO coche automóvil, usado 
funcionando, marca Renault, & 
caballos, 4 plazas. Razón: Por-
' firio Ramos, Grajalejó las 
Matas. (León). E-1;G46 
MAQUINA HORMIGONERA, 
marca REX, con motor VIí 'ga-
solina marca Lerroy de G 11P., 
se vende. Razón: D. Lniris Me-
rayo,. La Ribera dé Fblgoso. 
E-.Í.Ü17 
SE VENDEN 250 álamoü en Ora-
j a l de Campos. Para tratar: Es-
teban- Benavides, en él mis-
mo. . ^ E - l . t í l S 
PERDIDA de una tapa de caja 
herramienta de color gris, con 
cantoneras de aluminio. )Se gra-
tificará a quien la entregue en 
Talleres Eléctricos Rí'poll, A l -
cázar de Toledo, 16. León. 
E-JL650 
SE DAN CLASES de Mecanogra-
fía. Se hacen trabajos a máqui-
na, instancias, copias, etc., pre-
cios módicos. San Pelayo, nú-
mero 7, bajo. E-1.651 
CQMPRARIA máquinas de abri-
llantar, rebajar y ablandar cur 
tidos. Con características y pre-
cios, escribir a Flomar, Alfon-
so I , núm. 13. Zaragoza. E-1653 
SE B A E X T R A V I A D O un saco 
de ropa, conteniendo una plan-
cha eléctrica y ropa de niño. 
Para entregarlo, en esta Admi-
nistración. E-1.G54 
SE VENDEN. Dos coches marca 
"Renault", uno cerrado, cuatro 
puertas semi-uuevo, y otro usa-
do. Razón: Vda. Olegario José 
Fernández, Astorga, núm. 39. 
La Bañeza. E-1.655 
CORTE y confección, se ofrece 
en la calle San Mamés, núm. 4. 
E-1.656 
CEDO en arriendo una cochera, 
en la Avda. de loa Condes de 
SE CEIXEiN en ^Icjuiler tres habi 
taciones, sin muebles, con dere 
cho a cocina. Informes: en es-
ta Adminisítrácíán. E. 166U. 
SE CEDE una habitación con de 
recho a cocina,! en la Plazuela 
de la Veterinaria, núm. 4, 2." 
m mm 
PLATO UNICO 
Comcidiiendo en el presenta 
mes el primer jueves con lá íios 
ta local de San Froilán se adyier 
te pojt. éste anuncio que la recau 
dación del Plato Unico y Día 
sin postre correspondiente a es-
ta capital, Sie hará el prÓ¡£im<ii 
E. 1659 viernes» día 6, durante el éiíaí a 
DESTINOS. ParaC ex combatien- i^g ¿¿ras" de siempre—de 10 a 
tes activos y lieericiados,yiudas, | i y . M ^ a 6—se hallarán las me 
inutilados. Estancos,- loterías, «as recaudatorias en los sitíóé dé 
gasoüneras, Á j ^ t a m i e n t o s , D i - costumbre. . ':<:']:'' 
Iputaciones, . Juzgado, Policía, i L^ÓU, 4 de octubre de 1939.--^ 
Correos, Gúárdia Civil,^Carabi- ¡ Ahonde la Victoria—En Gó^ei-ná 
dor Civil, Ortiz de la Torre. 
iüO' OE FAHIAilS 
,9 .a • - —*—_, 
De l a 3 de la tarde: 
SS.cBORREDA, Santa Crtta. 
| SR. ALONSO BURON, Ordo-
So H . , . 
Turno de noche: 
I, | SR. ARIENZA, CaUe de la 
^úá. 
ñeros, Plazas todos los Ministe- | 
rios. Puestós'1 Admón. Civil , 
oficiales préVisionales y com-
plemento. "La Patria", órgano 
uacional, remite vacantes, ad-
judicaciones •, y la nueva ley. 
Suscripción, seis pesetas t r i -
mestre antilfiipádo. Redacción: 
Santa Engracié , 24. Madrid. 
B-1.661 
PERDIDA reloj con cadena ni-
quelado, desde Colegio Padres 
Agustinos hasta Avenida José 
NUESTRAS CONSiONtAS 
Solo la yox alfada y autorizada de ui^a Juventud valfonta 
supo imponer ante ta vida monótona y frfa del liberalismo 
doejadenio, nuestros gritos robeidos de Patria, liuvontud, 
beriad y Justicia. 
Todos 'os rincones de la Patria, so viorcn abrazados por 
el (calor do nuestros (gritos, que cantaban los himnos guorrov 
ros de la lamencida hispánica, sobrepasando ios límites dol va-
lor, ¡para imponer en el nuevo vivir ¡de Ja vida, e| modo ha, 
roico de la JuventUU de la Falange. 
Todos los rincones de la Patria, tsa yieron abrazados por 
el palor de nuestros gritos, que salieron al ; gobernallo da 
sus pasos, las Juventudes que tenían el ^Ima apoderada del 
sano Ideal patriótico revolucionario. 
No se oían en la ©alio otros gritos qué (los de nuestras oon< 
sigmas que apagaban siempre las voces monótonas pusilánl* 
mes y acongojadas de los grupitos derechistas p de Sos <te8H 
acordes izquierdistas. Donde hubo que Imponer el ^stilo d^ 
nuestras dialécticas, quedó bion grabado en el asfalto el sig 
no inmutable de un acto de servicio, donde la propia tnueiv 
te, se citaba, para merecer iser la fiel reoompensia que tenf^ 
la Juventud de la Falange. 
Solo unos barrotes .cuadrados y en oruz, esperaban comoj 
todo premio a j a s Juventudes primeras de la vanguardia rén 
volucionar.iá, y'.él orgullo de saber merecerlos era él1 máxlo; 
mo honor piara .̂ 1,que sabía mentirse falangista. 
Durante todo: ei siglo KIX, solo |!os carlistas, frhpüsierof ' 
su ideal de sáber^ creer en álgo, sustancial y etéj^no'y siguió 
ron oon> sué iar^áigadas creencias hasta amoldar laj . senild' 
haspáníbo aJéus.: corriente^ tradicionales de virtuosas sensa 
clones. Y con olios, solo las nuevas Juventudes de j a Falanw 
ge, cantaron en i a calle las .sonatas valerosas de la imuerU 
y de la guerra, y se elevaron pon brío los ^iinhos guerreros 
de patria, revolución y camarada. 
L a amanecida, se presentía en el fondo dé '¡as ' éiiiiir^añaé 
Juveniles, y luego el sol de Jas esperanzas remotas qué 
Inundó de aúreós resplandores todos los corazones de íá mu-
ohiachada'revéiucJonaria. 
El Arriba España, se impuso en todos los momentos deci-
sivos de la vida y de la muerte. 
' E r a él santo'y seña de la lucha y el puente JmperlaS qué 
unía ©I día dp. âs victorias,, con ía noche trágica de la luchaí 
Era el.p^mino de la perfección que conducía a Dios.11 
La España Una, Grande y Libre «también armohizába on 
los verses sonoros de fas canciones juveniles, y él triunfé 
de sus ideales'; supo régaíár con la mayor elegahoia espiri-
tual, ©i atrib'dto dé la Juventud heroica el nombro santo y 
honroso de lá, ^ieja duardiá de los valores hispánicos y ^eyo-
l u c i o h a r l o s . " ' ' ,. 
Esto proclamó la Falange, a todos ios vientos de Ja Patria 
L a , Fe inmortal en los destinos de España, ia rébeliióíi ju-
venil, como gesto altivo de oonquisia del Estado;' ei credó 
revolucionario^ y santo del- nacionalslndicalismó y ta conquis-
ta de los espíritus nobles y elevados, como mayor prsimio pa. 
ra bien do la causa nacionaísíndioaiSsta. 
L a difícil exactitud de Sos métodos exactos.en el obrar de 
las Juventudes, fué. la norma precisa y serena, que mereció 
todos Jos, premios x a^í,,8© fueron imponiendo por su propio 
valor. Tos postulados de la Falange como normas dogmáticas 
del Nuevo Estado Español que cifra sus esperanzas ulterio-
res y eternas en los signes imperiaies del nacionaisindicia-
llsmo*'-^' 
Y én el orden espiritual, solo ei sabe^ santirsa herido de 
los dolores profundos que regalan los virtudes elevadas do 
nuestro sentir y de nuestra misión falangista, es la mejor 
fuente, para beber la inmortalidad y sentirse arrobado por las 
alas del espíritu. 
oA. O. 1 
M A T E M A T I C A S 
Escuelas de ingenieros, Academias Militaras, IWarina y 
Carreras Universitarias. 
Academlar Plaza de San Marcelo, 9, 2 » derecha-
D o c t o r J u o n J . C 
Del Sanatorio Nacional de Waidelatas (Rladrití). 
Direotor del Dispensario Antituberculoso del Estado en León. 
Pensionado pop i^ Real Academia Nacional da Medicina en los 
Hospitales y Sanatorios da Londres y Berlín. Especialista en 
enfermedades del pecho. Rayos X-
Consulta de 12 a 2 y de 3 a 6. 
Alcázar de Toledo, número. 5, Teléfono 1917. 
ción, en ést» Administración, 
por ser recuerdo de familia, 





Portel presente anuncio ae po 
ne en conocimiento de todo el 
personal que tenga solicitado su 
ingreso en este Parque, tanto en 
Tañeres como en Oficinas, la or 
den del Excmo. señor Ministro 
dei Aire, que dice así: 
"A partir de esta fecha no iu-
gtesará en ninguna dependencia 
otio personal civil que el^que re 
eulte elegido eu los concursos 
que, con arreglo a las necesida-
des del servicito serán abiertos 
oportunamente por este Ministe-
rio. Dado en Madrid a 28 de sep 
tierabre de 1939." 
Quedando por tanto anuladas! 
todas las instancias que hasta la 
fecha de esta publicación se en-
cuentran en este Parque, debien-
do los aspirantes, caso de que 
Sagasta, núm. 38. E-1.657, i salga algún concurso, solicitarlo 
COMPRO máquina de escribir j nuevamente, 
a particular. Razón i Teléfono E l Jefa AccUental del Parque, 
1523. E4.658 Enrique de Cárdenas Rodrigues. 
AGENCIA DE NEGOCIOS SOTo 
le 
Qestiona toda ciase de asuntos relacionados con la 
Agenda en España y on el Extranjero 
y . o o o p i 
Para certifioados de PENALES, SOLICITUDES y demás 
Informes, recurra a esta Agencia (prontitud y economía). 
e pol ic ía 
Licencias de CAZA Y PESCA SOLICITUDES DE TODAS C L A S E S 
Academia C O S LUIS DE COS Y DIAZ 
MATEMATICAS EN GENERAL 
Desde el día 1 de Julio ha dado principio un ourso de prepa-
ración de Matemáticas para la reválida del Bachillerato, 
Horas de matrloulaj De 7 a 0 dé la tarde, :—: : ^-"anos, núm. 1». 
^r- -••:-':r**zrr~̂ .*' tAsm S ¿ L 
ne p p f 
•-.¿..•...¡..̂ ¿«¿iü 
T i e ^ e u n p r e s u p i s e s í o s é i a a s i a l d e c u a -
i r a c i e E i t ó s m l i p í a s , y p a g a Ü s u e r ^ i d o r 
s o l o 2 0 0 0 p e s a t t s a l a s e m a n a 
Ei ra-tüjiolo A'ii< ls(jy hac<? Jus ̂  
delicias d* millones do •e<?p?ct!J.do-
TOS de todo el niumdo. Los alema-
nes I<) llaman Michael Mans, los 
ítan&ses Courb Mickel y los ja-
poneses Míkí Kuchí. 
Walt Píisney, su "papo', es 
tío hombre de cuar ?ita años, de 
buen aspecto, íol tz ?n su matri-
monio* y de yida retirada. 
En un prínGipio fué-caricaturis-
ta Kansas. Lo primero que 
creó en Hollyvwo4 uo fué a "Míe 
iíey" sino aii rüión "Martínez", 
Luego le puso el diminutivo de 
•"Miguelíto". y entonces e<: CUÍWI-
'do se hizo famoso. 
Pero, ¿cómO sé bad'n CSÍMS pii* 
íículas? Esta es la pr^unta que 
todos me estáis bariencK I.o sé. 
Ante todo hay qué decir que 
un sólo individuo no pr.dría ha-
cer por sí solo todos los "carto-
nes" que son necesarios par* un 
tollo, a no ser que se contentara 
con una pelícuja al año. Y Walt 
•Disney lanza al mercado veinti-
séis a-l año. 
Actualmeiue se tardan quince 
yias en rfitmin^í un folm efe Mic-
(key. 
La primera etapa del trabajo: 
¡discusión del argumento. ¿írá a 
teer esta vez "Mickey" «n explo-
xador de l'as selvas brísikñss o 
un campeón de boxeo í V/alt ex-
fpone la) idea ante unms veinte 
itvyudanteSi Se adopta un tema y 
se desarrolla en grandes líneas. , 
En seguida entran «n acción los, 
^especialistas en ocurrencia^".. 
Ocurrencias". Estos son los en-
cargados de oportar los peque1 
ños desastres los golpes impre-
yistos y las mil incidencias de' 
¡efecto en el público- Mickey tie 
Jie que escapar siempre. 
Luego se dibuja una banda có 
imica con los principales aispec-
tos de la película en proyecto. 
Los "cartone:;" han de dibujar 
«e luego uno a uno. y la intro-
ducción del sonido ha complica-
ido extraordinariamente la' ta-rea. 
El presupuesio semanaj es de 
1400.000 pescas y W i l t sólo ce-
t r a unas 3.00'». 
La aplicaci-m musical se tvím-
te» una vez que el film ha ^sido 
totalmente dibujado y cada "car-
tón" fotografiado en el celuloi-
de. 
Ya habréis observado que las 
canciones escogidas pteferentemen 
tt por Walt Disney proceden del 
roiklore asitigüo de Alemania, 
aunque hayan sido conveniente-
mente adaptadas. 
Tomemos omo ejemplo una 
frase musical de "Canción de Pri 
mavera". de M-endelssohn. May 
once medidas ene Ha. Esto quie-
re decir que Mickey puede dar 
once pasitos y que en los espacios 
largos entre una medida y otra 
ti ene tiempo de tirarle d-e b col ai 
al perro "Pintón* o de subírse-
le encima al caballo "Horacio". 
Aunque la música se aplica des 
Eués de terminado fcl film, éste a sido dibujado teniendo rigu-
rosamente 3n cuenta el número 
de medidlas musicales y luego la 
melodía viene como anillo al de-
do. . 
Además es necesaria ¡la "coloca-
ción" de los diversos sonidos a laí 
película. 
La sala de sonido es una ha-
bitación extraña. A primera vis-
ta se nos aparece como un estu-
dio^de radío, con una pequeña 
orquesta a la izquierda. A lo lar-
go del cuarto hay una mesa llena 
de docenas de diversos instrumen-
tos y con cinco o seis hombres 
de píe junto a ella. Frente a cadá 
uno de ellos está eituado un mi-
crófcrr-1 y varios más cerca de Itt 
orquesuv 
Aquellos hombres de la mesa 
larga son los expertos en joni-
do, que ós ímifr^ !ó mismo una 
' Vñtíí: un cerdo • el trueno, 
Uñ detallo oií - no os figuráis: 
el- hombre que hace la voz del 
"Lobo feroz" es el mismo que 
imita la voz del tercer "cetdito"' 
(ya 19 recordáis,..jal, que •trabaja 
haciéndosie su casita). Este ayu-
dante gana muchísimo y Su voz 
' aparece en todasí las "sinfonías 
locas", donde se requiere alguna 
voz do bajo profundo. 
El total de personas empleadas 
por el rntoneíro "Míckiey es de 
200. • . . * • 
Libros, BIBLIOTECAS, Selkw y 
OOI.EOCIONÍ3S 
Cósela de Libros 
PLAZA MAYOR 
ases LARRÁRTE 
7.000 iPlazaa Policía Armada 
Scorelaríos^Aituniamlento, 2.a Oategorla 
Padre Arlntero, núm. 2; 8 o dcha. 
por A. CáRVAMl 
Otra vez, allá perdidos entre > s matorrales jugosqs de las 
vegas de la vieja Galitzia, se habrá alzado la ve* elocuente 
del miedo y de la muerte. Las pornentes ensangrentadas de 
los ríos Vístulía y Ooryn, hafará^ armonizado-con síis rúmó. 
res naturales, los centros nocturnes tíe! alerta centinela, E* 
D«©s de la guerra germano, el Thor de sus hazañas legenda, 
rías, habrá lanzado de nuevo o)1 martillo volador, para dom^ 
nap todos los terrenos^donde ál haya volado victorioso. 
Y allí en la noche oscura, bautizada por densos diiimos, 
la Juventud habrá pe4is!ado: V 
...La soledad Imponente, del silencio, 
es la sublime elocuencia del soldado, 
Que medita y muerde sus fecuerdos 
1 como viviendo la gloriía ¿e gozarlos... 
Algún ángel nocturno con sensaciones poéticas, haK 
'̂ ^tado también, desde su trlnito literario; 
...Yo le ví, 'v ^ 
en noches de guardia jéterna. 
gastando su váda, 
©n la carroza de SIÜS .¡d̂ Eces pensamientos, 
hablando a dúo, con su soledad terrícle, 
y caminando por senderos del recuerdon. 
...Yo le oí decir, ob 
<3ue meditar en el silencio de 'lia noche, 
«s algo formidablemente serio, 
pon la armonía de la brisa muerta, 
y el aullar lejano de los per re 
y aun más, sí allá a )d, lejos, 
ve una luz temblorosa d® místerioí 
¡asomada a los vértices, • musgosos 
de las tapias de un viejo cementerio^ 
donde reposa la muerté, 
«n su templo frío ooiho- el miedo.. 
i (ai y-
£1 centinela polaco, come una estatua granítics, esperan-
do la paloma mensajera de la muerte, que ie traiga «I beso 
de su amada inmóvil perdida allá en las caravanas que se 
internan en la iejana'tierra de los rumanos... 
EJIa pensará, en su calvario andante... 
Silencio... 
majestuoso compañero de mi¡ amante, 
abrazado a la soledad, del miedo; 





allí, en la trinchera santa, 
santa para todos ios guerreros 
que hacen de su cuna fría, 
el templo de sus duros pensamientos.̂  
soñando en alto, como siempre en las trincheras 
abrazado por el frío de! recuerdo,.. 
La paloma mensajera de !ia paz, que lleva las alas herlv 
«fas, de tanto querer volar, se posa, én e| brocal del cañón 
mortíferc, deteniendo la última tarjeta de la muerte. Y la( 
¡Juventud escribiendo siempre, el romance de| dolor y de la 
ivictorja... 
.'.allí,- . • 
en cualquier frente, 
despierto ©n la venta del peligro, 
esD el terrible puesto del "escucha'* 
c0mo pájaro agorero de la lucha, 
flue espera el beso 'de la muerte, 
_ ¡ para abrazarlo con su gesto altivo 
<0On su ¡eterna sonrisa de desprecio... 
|*ara lioy jueves, 5 de octófií^ 
de 1939. Año de la Victoria 1' 
, C I N E M A I i í 
Hodernísima Sala de Espectácu-
los BEJi'kiUEKADA. j 
: A las; cuatro, a las siete treinta 
y a las diez treinta: ' ,:; 
¡Proigramá de estreno en esjsa-
fiol! i i ; • Í uor 
NOTICIARIO F O X $:EaaAk¿& 
¡ El mejor notieiaxib, con las me 
jóres noticias, y, ' * ' 
\ LA LLAVE DE CEISTAL' 
Film Paramomit en chlpañol. 
Con George E^.tf y Gertrnde 
Miehncl. . j | ' 
X X X 
Mañana: 
• MADEMOISELLE DOCTOR 
(La rival de Mata-Hari) 
. 1 Pelicula METRO en esoañol. 
por Myrna Loy, 
T É A T E O A L F A G E i 
A las cuatro de lá tarde, 
PECIÁL INFANTIL. 
SELECTO PROGRAMA DE' 
INSTRUCCION Y RECREO 
A las siete treinta y a las m'p'z 
treintiá.: . t , 
La colosal producción directa 
en español 
OEUZ DIABLO 
Por Ramón Pereda y Lupita 
Gallardo. . n 
T E A T R O F H I N C I P A L 
A las cuatro, a las^siete treinta 
y a las diez treinta: 
RICHARD BARTHELMESS, en 
COMPAS DE ESPERA 
Emocionante jproducción Para-
ihount, habladaen español. 
¡ Gran éxito 1 
La testamentaría de doña Sofía 
Diez Selva (q. ©. p. d.) saca a pú-




T E L É F O N O 1155 
Sábado, 7 do ottubredel939 
A ñ o d e l a VÍCÍOXÍB 
Presentación de la 
famosa estrella 
P O L A NEGRI en 
Moscú-Shonghiiii 
¡¡Una película de eme 
clones intensas!! ¡¡Un 
film, refíejo de un he 
cho auténtico!! 
h u m o riguroso 1939-1940 
MITAD de la finca jJaiñada Pa-
rador de San Francisco, sita en: 
esta ciudad, parroquia del Merca-
do a la Plazuela de San Francis-
co, núm.3, lindando también con 
la Carretera de San Francisco, 
teniendo esta mitad una superfi-
cie de 744,50 metros cuadrados. 
Dedicada boy a Garage, viviendav 
de inquilinos y Fábrica de mo-
sáicos de Herederos de Simó. 
Los dueños de la otra mitad 
están dispuestos a cederla en el 
mismo precio en que se venda la 
mitad subastada; 




Mitad del quiñón liamaao de 
ÍPornerow, compuesto de 27 fincas 
rústicas sitas en término de Tor-
neros. 
SEXTO LOTE 
Mitad del quiñón llamado do, 
los Campanos, compuesto de 11 
fincas rústicas sitas en término, 
de Vilecbá y Onzonilla. 
Los dueños de la otra mitad de 
estos tres, quiñones, están dispues-
tos, a cederla en el mismo ¿precio 
en que se venda la mitad suoasta-
i ¡ L A á u s í A BÍÍ xe rs zAfeEsn 
LA REVOLUCION SOVIETiCJA 
¡¡RUSIA!! ¡¡CHINAI! 
A c a d é n t r a P o l i t é c n i c a d e 
l a I n m a c u l a d a C c n c e p -
d ó n de* 
SEGUNDO LOTE 
HUERTA regadía cercada, en 
León, llamada Barabona,. con en-
trada por la Carretera de Madrid 
o de San Fracisco, boy calle de 
Sabagún, y otra entrada por la 
Carretera de Puertamoneda, sita 
junto a la finca anterior, con 
una superficie de 5;387 metros 
cuadrados. 
TERCER LOTE 
Un local en esta ciudad, llama-
do Falsa Braga, sito en la^ calle 
de la Independencia, señalado 
con el número 15, de 25 metros 
cuadrados. 
CUARTO LOTE 
Mitad del quiñón llamado de 
Onzonilla, compuesto de 19 fin-
cas rústicas sitas en término de 
Onzonilla. 
SEPTIMO LOTE 
Quiñón completo llamado "Pri-
mer Quiñón del Conde", compu s-
to de 16 fincas rústicas, sitas en 
término de Onzonilla, 
OCTAVO LOTE 
Quiñón completo llamado "Cuar 
to Quiñón del Conde", compues-
to de 46 fincas, sitas en término 
de Vilecba. 
La subasta se celebrará ante el 
Notario D. José López y López, 
calle de Lope de Vega, núm. 22, 
principal, el día DIECISEIS DE 
OCTUBRE PROXIMO, a las nue-
ve de la mañana, con arreglo a Jas 
condiciones que constan en el pile 
go, que estará a disposición de 
quienes deseen verlo, en dieba No 
taría y en la AGENCIA CAN-
TALAPIEDRA, caUe Bayón, nú-
mero 3, piso principal, en cuanto 
a los tres primeros lotes, y el día 
DIECIOCHO del mismo mes, a 
igual bora, respecto a les cinco 
lotes restantes. 
Emocionante película, 
de nin hecho auténtico. 
reflejo 
_ La Superiora de la Congrega-
ción de Madres Concepeiomsi/ 
de la Enseñanza, de Ponrérrr<rí,r 
tiene el bonor de participar H, .,.,«<-
tecl que este Cokgio, sito_efc-V 
Avenida de José Antonio, l&toéb 
de Rivera, núm '10, titulaao ue ia 
"Inmaculada Concepción", ¿a mê  
recido ser • reconocido como 
.CENTRO PRIVADO DE EiVbJB-
ÑANZA MEDIA, con fecba 11 del 
pasado mes de septiembre, por el 
lltmo. Sr. Director de Enseñanza 
Superior y Média, a los efectos d[ 
la Ley de 20 de septiembre di, 
1938 y demás disposiciones com< 
plementarías, por lo cual: todai 
las alumnas podrán cursar en es-
te establecimiento los estudios de 
Bacbillerato con las mismas ga-
rantías y privilegios de que go-
zan los Institutos Nacionales, 
Este Centro, está autorizado pa 
ra.efectuar las certificaciones de 
suficiencias y dar ¡pase de un cur-
so a otro a sus alujimas, las cuales 
al igual que las que hayan cursa-
do sus estudios en los institutos, 
sufrirán los exámenes del Estado 
ó reválidas que la Ley determina 
y que tendrán lugar -en la Univcr-
^sidatl a la que los Colegios e Ins-
titutos correspondan. 
Los buenos resultados obtenr 
dos por este .Centro en los dos 
años precedentes, son la más fir-
me garantía para llevar al ánimo 
de los padres la seguridad del 
aprovecbamiento en el estudio de 
sus hijas, que encontrarán siem-
pre unidas la bondad en el trato 
y la conveniente energía que es 
preciso imprimir en el carácter de 
la juventud^ para hacerla útil al 
hogar, y a la sociedad, fundando 
toda su actitud en los principios 
de la moralidad más exquisita. 
C O N C U R S O 
O r g a t i i z a t í o p o r I m 
Delega alón 
Provmc ni d© 
O. Juvtn i és 
F l e ^ h i s y C a d e t e s 
fa ra tomaí' parte en este concurso es irri-
î resoindibie peptenecep a la Organización Ju-
venil. Los camaradas que nos envíen las so-
uciones lo harán pegando la frase en una 
cuartilla y consignarán el nombre del que la 
..Mjo aa¡ como dónde y cuando. 
PREK25CS.—A ío« camaradas que acier-
ten c ; frasca c us se propondrán se Ies entregará un 
equipo eorapteísó cempuesto de mochUá, contimplora, vaso, 
plato y cubierto, y a {os' que a juicio del jugado les oorrespon-
da un premio ¿3 segunda cai-jó^ía se entregará plazas 
del equipo tanto mochUas 0Oiri.oloa.fttimpíojf|a9 etc., etc. 
Enviad las soluclojieq.a 'la ofiolna clp la Delegación Pro-
vincial da O. J. con las siguientes seáaSí5 ¡¿ÁS?A .EL \COWCüR-
SO DE"FRASES.—C¿^áfrí(d&-OÍl«^aaí \Pî v''r,Q5aI de O. J . •—< 
Casa de Esnaña, 2,° ÍZZ^Z:—L^ór?". 
«fOSOTROS NO fEKSMOS t^TS^S^S,:jSU5ALTE?^C? 
DE CLASE Y QÜS^M NOS c^¿¿c^; ; ;^ ; : :QUIEM. 1WOS , 
MIRE .DE .Ü5??CA' Y CM LO MORiaO, tO SASE 
PAGINA SEXTA Jueves» 6 é 
U N D O 
E L B A L T I C O , L A G O S O V I E T I C O 
P El reciente acuerdo concertado entre Rusia y Eatonig, aflíi-
cede la Wosoú atribuciones paita instalar en la minúscula re-
pública báltica campos de aviación y bases navales. Ante la (n 
minencia d© (perecer a manos de su poderoso vecino, el gobieq 
no estoniano ha tenido que otorgar esas concesiones que al | l 
mitán su soberanía, le salvan por el momento de ia absor-
ción total. El ejemplo de Polonia no ha sido estéril. Ahora le 
ha tocrado el turno a Lituanla. También el ministro de Relaí-
ciones Exteriores de ese país ha tenido que ij» a Hlosoú lla-
mado por el camarada Mclotoff, que aprovecha cumplida-
mente Ita favorable situación creada por ios Recientes Bc^ñle-
cimientos. No hay que decir que al ministro lituano le plan-
teará el mismo dilema: o concesiones o la pei'dldá de la in-
dependencia. Y para que esa amenaza surta efecto, veinte 
divisiones soviéticas están escalonadas a lo largo de lia fron-
tera lituana. 
La prisa que demuestra el Kremlin para presentar sus 
reclamaciones y los 'argumentos contundentes que emplea: 
son realmente conmovedores. Recuerde el lector que un̂ a de 
Jas exigencias moscovitas, i<(conditio sine qua non" para fir-
mar el pacto de alianza militar con Francia e Inglaterra, era¡ 
la garantía a ios países bálticos. Ahora, en el epílogo de i# 
enorme tragedia polaca, esos países se ven amenazados pre-
cisamente por quien más ardientemente defendía su libertad. 
]Paradojas de l,a política, lector! 
La marcha de los acontecimientos internacionales se nu-
tre de realidades y cosa real es la absoluta imposibilidad en 
que se encuentran los países bálticos piara resistir la succión 
del , coloso ruso. Estos simpáticos enanos, n o cuen-
tan más que con las s i m p a t í a s de los hombres 
sinceros... y con la protección Divina. Las simpatías, poco 
pueden hacer si no van apoyadas por la fuerza bruta. En 
cuanto a la Divina Providencia, en este caso, hemos iquedado 
en que los soviets son ateos; por lo tanto prosiguen su obra 
sin mayores temores a una intervención cobrenatural. 
Vemos pues como el .destino final de esos pequeños paí-
ses situados al nordeste de Europa os el de desermpeñap/, el 
papel de satélites del astro soviético. El interés de este, en 
asegurarse la hegemonía en toda esa zona, sino legítimo, - es 
ál menos natural y explicable. Un vistazo al mapa y se oon-
yencerá el lector. ' ¡ 
Rusia, con un difícil camino .marítimo por el sur, nece-
sita una vía fácil para su expansión y para la defensa al mis-
mo tiempo de sus fronteras, Wo puede olvidarse que última? 
mnte el gobierno soviético ha emprendido un gigantesco 
rearme naval que demuestra una voluntad de llegar ai pri-
merísima potencia en ese aspecto. Especiaímente ®n submari-
nos, incuestionablemente, la primera potencia del mundo. 
Ahora bien, su costa del Báltico, donde tiene su base naval de 
Cronstand, escenario de la primera insurrección c0munlsta, 
los marinos del acorazado Potemkim, os sumamente vulne-
rable. Un desembarco de fuerzas que partieran de cualquier 
puerto alemán o báltico, colocaría en grave peligro a Lenin. 
grado y a teda la zona del norte. Recuérdese con cuanto 
empeño se opuso Rusia a la fortificación de las islas Aa*and 
por parte de Suecia y Finlandia. Para skalir al paso de esta 
amenaza. Rusia no tiene otro camino que el de asegurarse 
el dominio de la entrada del golfo finlandés, paso obligado 
de Igs fuerzas atacantes. Una base naval situada en Revai, 
c'P'tal de Estonia y otra en Riga, capital letona, y hasta los 
peces tendrían que llevar dibujados la hoz y el martillo. 
Esta realidad geográfica, y por tanto inconmovible, no se le 
oculta ciertamente al gobierno rojo. Para convertlr el Bálti-
co en lago soviético os por lo que Rusia deja caer su fuerte 
manopla en sus débiles vecinos. 
Ayer Estonia; hoy Letonia. ¿Wlañana? IWañana Rusia, tro-
pezará "fatalmente" con otra potencia que "debe" aspirar a' 
dominio del Báltico. 
¡Pero este mañana, aparece muy lejano pensando en la 
tremenda realidad del "hoy, candente y actualísimid! «1. H. 
IMP08WNT1SI|I|« DECLARACIONES DE F R A N C O 
EL C A U D I L L O ANTE EUROPA 
en nombre de España 
Previsiones confirmadas. -11 peligro oriental.—Snrov de 
gobernantes y i e l i t a d o s Mayores . - • S e p u d o evitar la 
d e s p u r i c i ó n de Poionin.—Neoesidad de i a paz e n O c c i -
dente p a r a sa lvar u n a c i v i l i z a c i ó n s a g r a d a . - - E l gran 
p e c a d o de l a meterla contra e l e s p í r i t u . 
I E l día 23 de diciembre de 1938. 
[ feive el honor de ser recibido por 
l (QÍ Caudillo en su residencia de I 
f Burgos. Entonces, sobre un gran jj 
l mapa militar de Cataluña, me fué | 
| señalando las etapas de la victo- I 
í r ía cierta. La luz de sus ojos, la I 
; seguridad de su palabra, la firme- i 
'i zá del gesto y el reposo del alma i 
[ indicaban que el Caudillo estaba í 
[ en los secretos de la verdad y que 
| las cosas sucederían como el laa 
I anunciaba. 
en general, eon toda Ipolítica exte-
rior de los pueblos. Hay que v iv i i ! 
en el centro mismo de las realida-
des, pesarlas y medirlas, atenerse 
a ellas; es inútil cerrar los ojos! 
¡ a la realidad y olvidarla, porque 
* a la postre ésta se nos imponé 
\ inexorablemente. ¿Qué ofrecían 
; los aliados a Rusia en sus frustra-
; das negociaciones? Un "statu 
i quo": el de Versalles, que ñabía 
( desmembrado el terr i torio del an-
tiguo Imlperio moscovita, despreij 
Hoy, 2 de-octubre, ya no h a b í a , l diendo de él territorios" oonsid^ 
mapas de lajfuerra de España en | rabies. En cambio, si Rusia se c^ 
,|. locaba al lado de Alemania aoo-
• sada podía asegurarse reivindica-
| cienes insospechadas. Planteadas! 
así las cosas, ¿qué podía sucederf 
| el sencillo cf&spacho donde Pran-
I co trabaja noche y día. XJn gran 
[ süencio de meditaciones subraya 
allí su personalidad. Hemos ha-
blado de la crisis de Europa, de 
ia guerra, que ya ha devastado 
campos y provincias en oriente y 
amenaza con más atroces devas-
taciones en occidente. Con una 
impresiónate claridad de pensa-
miento, con una sosegada exacti-
tud en la expresión, el Jefe del 
Que la realidad triunfase; v t r iuñ 
fó. 
—¿Cree usted, m i general, 
que aun después de rotas la* 
hostilidades pudo ihaberso 
salvado Polonia? 
-ÍSí, creo firmemente que pu-
Estado español lia examinado los i ^ haberse salvado ; pero a costa 
Iproblemas europeos y se ha incl i-
nado sobre la angustia que tortu-
ra a nuestro continente. De cuan-
to he oído esta tarde solo ofrezco 
a mis lectores aquello que en los 
momentos actuales importa tras-
ladar al conocimiento público. 
Pero antes de pasar a las decla-
raciones del Caudillo quiero decir 
que las declaraciones de hoy me 
han dado la misma impresión de 
certidumbre y de clarividencia 
que me dieron las que en el mes 
de diciembre de 1938 escuchó 
acerca de la ofensiva de Cataluña 
y de la victoria de España. He 
aquí los términos de mi entrevis-
ta con el Generalísimo: 
—¿Qué impresilón han pro-
ducido da su ánimo los acon-
tecimientos político-militares 
de que ha sido teatro el 
oriente europeo? 
—Desde que Rusia firmó el 
pacto de no agresión con Alema-
nia .comprendí que la suerte esta-
ba echada. E l amor propio, lleva-
do al extremo, es incompatible, 
Barceloinia, i.y-JEin el Campa-
mento Inlernac'C'nal do Calella, 
pie ha celebrado hoy una concen 
tr)ación de los icamarad'a.s de ,la 
.0. J. Aparee de das cuatrocien,-
tas tiendas quie noi-m,alraente 
ise hallan instaladas, &e habían 
mónita do hoy 900. más , y a 
que a ''¿la magna concontracáo'n 
han enneurrido d'Oíá mil imucha-
¡phos. 
Fujeron revistados lois cone-en-
trados por el teniente ^ n e r a l 
Orgiaz, General Goiroía Etecam-ez, 
autoradactes oivilcs, mi l i tares y 
j e r a r q u í a s . 
Los muehuühi; ts-jo^utaron 
una Éetí* mtugsiiííüca de movi-
mientos gimnásticos y militares. 
.Todo, «A campo -aparecía (cubieii 
,to por Jos flechas, presentando 
•ímagnáfieio laspecto. A l acto d© 
¡arriar la-s banderas, ya bien en-
tibada la tarde, asistieron las 
autoridades indicadaiS, siendo 
el propio teniente general .Or-
gias 'quden di,ó la orden ,de re-
coger I'ais enseñas Ido Jla patria. 
Después de loi^ Himnos deil 
Movimiento, terminó el bri l lan-
tlsimo acto, que ha 'detmestrado 
unía \ie)e ^¿Ls ,1a potencialidad 
ée 1.a juventud eciucada y for-
.-n-ada ien el (amh.iente 'de las .Or-
ganizaciones Juveniles de F.a-
l&nge Española .TnadjioionaUsta 
y de las-J .O. Tí-S. 
INAUGURACION DE UN 
PUENTE SOBRE' E L EBRO 
Torloisa, 4.—Hja sido inaugu-
í&do ;of.ioialmente el pueoite QOÍ-
gante sobre el Ebro ên Ampesta. 
Asistieron el Ministro cte 
Pbras Públünva.s, que presidió ai 
íácto, Dbispo de Tortosa, jeíe d¡e 
lia cuarta 'regiión mili tar, (tenien-
te genenall Orgaz y él de la terj-
p»i-a región, General lArauda., 
^ut/orúdades 'de TarraígcAfa, 
frorto^a-y Valencia. 
Después de h\ llegada del p.^ 
ni:Stro, (a h U"a & l» k ^ ^ * ^ 
Obispo de Tortoiaa, pxx>.C)edió a, 
btí'jidecir el puente. BI Miinis'lrO 
de Obras PúbLica^, entre acJa-
nii'.ciones y vítores <a JSspaña 
del ^uefólo de Ampoista, cortó lA 
oiuta cjue cerraba el paso del 
pueiute y proclamó la inaugu-
ración oficial del mismo. 
El teniente geneital Orgaz,, 
unció unas palabi'as fen Uia 
que .desioribió. ¿la importancaa cíe 
que esta obra destruida pon loa 
rojos haya podido, ser restaura-
da tan irápii'diamente. Eli miniistrq 
le contestó con un discurso en « 
que daje que el de hoy 5̂ uH 
día (ie gran ílesta para Ampos-
ta. Dedicó frases laudatoria* 
para ¡el Ejército Naeiona.l Expu-
so ICHS pílanes generales <le Ift 
recons lmoción naeiona.l y íafij}. 
mó que los proy-eotcM de ,sn mt-
C^isteno na sí>n palabras vanas, 
a ine realidades. 
SE OE8PÍOEN DE BUHOOS 
Burgas, b.—A mediodía dio 
hoy visitaron al a¡lcalde de 1% 
ciudad ¡en ŝu despacha, lois KLí-
niitstros Seeretarjo y yiceseereta. 
rio del Partido, General M,uñoz 
Qrande y "Av. Gamero .del Casti-
llo. 
Acudieron eu vis-ita d© despe-
didla al parUr para Madrid y 
testim'oniaron al Alcalde ,de ^ ü r 
gos su gratitud por las facilá-
dades que el Ayuntamiento y ,1a 
poblaoitón dieron para el mejo? 
funeionlamiento de lo* serviaioa 
de la Seerotaría durante au per 
mianenola en e;ta ciudad, a la 
que eilogl arOn eailurosamenté, 
—Faro. 
D I S P O S I C I O N E S O F I C I A L E S 
Burgoa, 4.—El Boletín Ofleiai 
dlel Estado (OOilreapoTidllenite ú 
día de hoy, publica, entre otras, 
I&/9 siguientes dispoeioiones: 
Orden de Gobernación orean,i 
do ,el Oollegio Nacional de SO. 
cretartioia, initerventorea y depio-
S'itarléis de admlnisflración lo-
cal. 
Otra regulando el precio da la 
uva para 1̂  presente campaña, 
en diferentaa provincias. 
Otna í i jándo las preoios do la 
carne de t^lrdo quie ^an de re-
gir para el público diesde el 
1.° de Octubre hasta el 15 de 
jdiclilembi'^ id(el pnes^ntie año j 
que ^on: Lomo. Limpio, 12,60 pe-
•seiais «tt ki lógramo; s'olomille, 
te 9,88; r íñones. 8,10; lengua, 
9,83; carne magra de prtiimejra, 
a 9,50; (id. dle segunda, a 8.40; 
tocino a i , - 5 ; c «3 t i l laa desear-
nadáis, „25; espinazo, 2,75; p,iea 
• c ^ l l 0 » ^>25» hueisoia jblfeaicois, 
6,80;. A partir del díia 1 de 
diciembre loa precios que (jegi-
flém serán las siguientes: Lomo 
liimpie, a 8,39 pesetaa ted kiló-
glramo; jiolamillo, a ,6,90; flen^ 
gua, a oarn* magra de primeraí, 
6,66; ^ . de segunda, 6,85; ^ocii-
no, 3,60; oastill'as descarnadáéj 
365; espinado, 2; pies y codillo, 
3,85; huesea Iblanco», ,4,10. 1 
Orden «Sel Aire anunoiando «29 
tíonourso para cubrir oinoo yj£. 
cantes de ccmandanteia y 14 .de 
capitanea de intendeñotacfefc j 
Hj^rcilto dea Aire. 
Orden dle Justioila oenoectteiii- L 
úo a don Manuel Marzón la Jjek- | Í 
J^iuncia del ¿arlgo de saoretaiift | | 
'del juzgada de. primera ina^aai-f 
oia de Pomfei-rada.—^Faro. ~" 
e evidentes sacrificios. Las rei-
vindicaciones y exigencias de una 
paz, las condiciones de un acuer-
do entre dos pueblos en lucha au-
mentan en favor del victorioso a 
medida que éste va cosechando 
triunfos • cada día de victoria, ca-
da jornada tr iunfal , le permiten 
ser más exigente. AJiora bien, los 
azares e incógnitas de la guerra, 
así como la economía de una paa 
rájpida han tenido siempre y si-
guen teniendo una cotización mo-
ral y política. Derrumbado el 
frente polaco, la derrota total de 
Polonia era absolutaente segura; 
una política sabia y prudente 
aconsejaba esforzarse en salvar 
de Polonia todo lo que pudiera 
salvarse. Para ello sólo existía un 
camino: precipitar una capitula-
ción honrosa. No haceí lo represen 
taba la inútil inmolación de milla-
res de seres, y puesto que la entra 
da de Rusia Podía considerarse 
como segura representaba tam-
bién la desaparición de Polonia. 
—¿Cuál es su opijnión acer 
ca de las decisiones tomadas 
por Rusia? 
—La irrupción de iiusia en Eu-
ropa tiene muy honda gravedad. 
A nade puede ocultarse este he-
cho. Y ^puesto que se ha produci-
do ya, es necesario acudir ráp ida-
mente a evitar mayores daños ; 
hay que aminorar el mal, a f i n de 
que desde el oriente de Europa 
no vengan nuevos y más fuertes 
peligres para el espír i tu europeo. 
Esto no se logrará sino restable-
ciendo la paz de occidente. Ale-
mania habría de ser hoy la barre-
ra suficientemente fuerte y sólida 
para oponerse a la orientalización 
de Europa, a los fines políticos y 
sociales de una Rusia grande y¡ 
pujante. 
—¿Oonylene, m efecto, esa 
paz a los intereses nacionales 
de todos los pueblos direota-
mejnte afectados por la gue-
rra? 
—í¿í, conviene a todos procurar, 
y hacer rájpidamente la paz. L » 
guerra, tal como está planteada 
hoy, no puede conducir a resulta-
dos prácticos y fecundos. Es im-
posible. Será muy importante quo 
nadie en Europa olvide estoj el 
planteamiento de esta guerra f» 
absurdo. La esperanza de una vi 
toria pronta y decisiva no exist 
En el próximo oriente las oircun ^ \ 
tancias de septiembre de 193 ' 1 
eran muy, distintas de aquellas 
otras que presidieron los aconte-
cimientos en agosto de 1914. Si 
hace un mes, con Polonia entera y 
no se publica-
rá PROA 
Mañana viernes y por «af 
Koy día de San ^rollón y 4$ 
Ja tradicional pemería ai San-
tuario de Nuestra Señora ia 
Virgen d«l Oamno, no 8# pu-
blicará nuestro di arlo, en 
atención a la ftntigua costum-
bre establecida de considerar 
Hasta iooai el día da hoy y 
aparecer: «wf ^spueato en las 
cases de trabajo de esta oa-
sin la intervención rusa, se pensa-
ba en la posibilidad dé que la ¿uS 
rra durase tres años, i cuál es el 
horizonte que se presenta hoy, 
abierto el oriente a los aprovisioí-
^lamientos y con las naciones cei}-
troeuropeas decididas a sacar de 
la paz todas las ventajas económi 
Cas e inclup.o territorialos quo (piie 
lan? 
—¿jJe todos modos, ¿no 
será ésta ulna guerra princi-
palmente de retaguardia, y; 
no es tará en la fortaleza de 
esas retaguardias el secreto 
de la victoria? 
-Afirmo, sin temor a equivo-
carme, que sería inmensa locura 
ñ a r e l f inal de la contienda al al-
bur del cansancio de la retaguar-
dia. Aparte de que examinadas 
las condiciones de esta guerra, 
j quién puede hacer vaticinios so-
bre la resistencia de cada puebloí 
No, no; la guerra resulta hoy 
tan dura que sólo cuando es pro-
fundamente popular se lleva ade-
lante con el ímpetu y la decisión 
necesarios. Son populares las gue-
rras de independencia nacional, 
las que deciden para un pueblq 
su "ser" o su "no ser", las que reir 
vindican partes violentamente se-
paradas del territorio patrio; pe-
ro la guerra ¡por razones de Esta-
do, la que se hace por intereses 
ajenos, no vinculados a una gran 
causa de alcance universal: la gue 
rra que necesita continuas expli-
caciones; la que, según palabras 
recientes de un gran escritor, di-
fícilmente encuentra justificacio-
nes decisivas, no llega nunca a ser 
popular; está cimentada sobre 
exigencias políticas que no expli-
carían en modo alguno el sacrifi-
cio de millones de seres humanos. 
Cuando esto sucede los sufrimien-
tos de los pueblos no dejan lugar^ 
a otras razones. 
—ílíi su discurso ante el 
Cotnsejo Nacional de España 
habló usted de las gestiones 
que España ha llevado a ca-
bo para limitar los desastres 
de esta lucha... 
—Sí ; he hecho cuanto me ha 
sido posible para localizar la gue-
rra y reducir sus espantosos efec-
tos..., no sólo cuando se iniciar )n 
las hostilidades, sino cuando ad-
vert í el rumbo que tomaban las 
primeras batallas. De los hechos 
militares que el oriente europeo 
nos presentaba pretendí sacar las 
naturales consecuencias y evitar 
lo que, de otro modo, iba a ser 
Irremediable. Hoy {podemos asegu 
rar que la ceguera de algunos go-
bernantes ha sido secundada por 
la falta de visión de los Estados 
Mayores. J amás guerra alguna 
fué emprendida en condiciones 
menos favorables y halagüeñas. 
—fíe dice en España y en 
el estranjero que oportuna-
mente, pocos días después de 
estallar el conflicto, e inspi-
rado etn el afán de servir a 
España 7 a la conciencia es-
pañola, dirigió usted a las 
potencias democráticas y les 
nizo ux llamamiento relacio-
nado con la suerte de Polo-
nia. Personas amigas y bien 
informadas que recient&mea. 
*e han llegado de Francia me 
bata comunicado esta infor-
mación. ¿Es exacta? 
—Lo que usted me pregunta 
demuestra de qué manera es difí-
cil mantener el secreto en estjs 
problemas. Pues bien} sí es cierto 
que me dirigí a laa potencias de-
mocráticas pata sugerirles la ae-
.eesidad.de que se hiciera lo nece-
sario a f i n de evitar la desapari-
ción de Polonia. A ello me movían 
mi deber como Oaudillo de un pus 
blo católico y mi interés por la 
suerte de Europa. Por otra parte, 
la experiencia terrible de nuestra 
guerra y la significación de los 
.Sufrimientos de España por la 
causa de la civilización me acon-
sejaron intentar aquel propósito. 
Evidentemente, los sucesos de las 
.últimas semanas han venido a con 
firmar mis temores y me han da-
do la razón} pero ¿qué importan-
cia tiene el hecho de que yo hayá 
acertado? No se trata ahora, en 
modo álguno, de presentar balan-
ces personales n i de caer en la ce-
minería de "yo acerté y t ú te equi 
vocaste", lo que importa es qae 
se ha producido aquello que, se-
gún oreo firmísimamente, se pudo 
¿vitar. 
- — Chial es la posición do; 
<: . España y de su Oaudillo en 
esta hora? 
—La de estar siempre üusjmea^ 
tos a hacer cuanto esté en nues-
t ra mano, sin limitaciones ni re-
servas, para conciliar, o, mejor 
dicho, |para reconciliar a los pue-
blas que hoy luchan entre sí, por-
que de ese modo servimos los des-
tinos históricos de nuestra Patria 
y defendemos la civilización occi-
dental, la nuestra, que para Espa-
ña es sagrada. Hay pueblos, como 
España^ que están fundados y vi-
ven sobre un sistema de pensa-
mientos y de leyes morales, a los 
que perpetuamente han de perma 
necer fieles; todos los demás que 
comulguen en las mismas ideas, 
que estén nutridos de ios mismos 
sentimientos y que tengan en laT" 
historia la misión de cumplir f i -
nalidades idénticas, están en la 
obligación, en momentos graves, 
de salvar los fueros del espíntu. 
Ese es el primero de los deberes. 
La infidelidad ai espíritu hist')ri-
co—que es una fuerza de iumeiisa 
profundidad—el sacrificio de ese 
espíritu en aras de intereses ma-
teriales, subalternos, transitorios, 
ocasionales, son pecados que se 
pagan siempre muy caros. Hay 
que desear que llegue tprouto la 
paz en occidente, para que, al am-
paro de esa paz, todos y cada uno 
de los pueblos mediten bien lo 
que han meditado suficientemen-
te en los últimos tiempos, y vean 
si en su política, en sus ambieio-
nes o en ios rumbos impuestos es- . 
t án sirviendo sus respectivos de-
signios históricos nacionales o si, 
por el contrario, los han falseado 
por una incomprensible sumisión 
del espíritu eterno a la materia. 
Este es, para mí, uno de los gran 
des prblemas planteados ante la 
actual Europa; quizá el mayor de 
todos, y es posible que, mientras 
no quede resuelto, nuestro conti-
nente y su civilización vivan en 
Iprecario, expuestos constantemen 
te a riesgos y amenazas sin prece-
dente. 
Estas han sido, españoles, las 
palabras que me ha dicho el Cau-
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